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Alkusanat.
Vuoden 1929 eduskuntavaaleja koskeva tilasto
on tehty samojen perusteiden mukaan kuin vaali-
tilasto-sarjan edelliset julkaisut. Tekstiesityksen on
laatinut aktuaari Aukusti Karjalainen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huhti-
kuussa 1930.
Förord.
Statistiken över riksdagsvalet år 1929 har upp-
gjorts enligt samma principer som de föregående
publikationerna i denna serie. Textredogörelsen
har utarbetats av aktuarien Aukusti Karjalainen.






Heinäkuun l ja 2 päivänä 1927 valittu edus-
kunta hajoitettiin huhtikuun 19 päivänä 1929
annetulla tasavallan presidentin avoimella kir-
jeellä ja käskyllä, jossa heinäkuun 20 p:nä 1906
annetun vaalilain mukaisesti määrättiin uudet
edustajan vaalit toimitettaviksi heinäkuun l ja
2 päivänä 1929 ja uusi eduskunta kokoontumaan
varsinaisille valtiopäiville seuraavan elokuun
l päivänä.
Seuraava näitä vaaleja koskeva tilasto pe-
rustuu, samoin kuin Tilastollisen päätoimisten
aikaisempien vuosien vaaleja esittävät tilastol-
liset julkaisut, niihin ensitietoihin, jotka vaaleja
varten asetetut keskuslautakunnat ovat anta-
neet täyttämällä sitä varten valmistetut kaa-
vakkeet. Tämän tilastollisen ensiaineiston pe-
rusteella oikeusministeriö ensin on julkaissut
summittaisia tietoja vaalien tuloksista, ja sen
jälkeen on sama aineisto siirretty Tilastolliselle
päätoimistolle seikkaperäisempää käsittelyä var-
ten, jonka tulokset tässä esitetään.
Inledning.
Den år 1927 den l och 2 juli valda riksdagen
upplöstes genom presidentens öppna brev och
befallning av den 19 april 1929, vari bestämdes
att nytt riksdagsval skulle, i enlighet med
vallagen av den 20 juli 1906, förrättas den l och
2 juli samma år och den nya folkrepresentationen
sammanträda till ordinarie riksdag den l där-
påföljande augusti.
Följande statistik rörande dessa val grundar
sig, liksom Statistiska centralbyråns statistiska
publikationer rörande tidigare val, på de primär -
uppgifter, vilka av de för valet tillsatta central-
nämnderna avgivits genom ifyllande av för ända-
målet fastställda formulär. På grund av detta
statistiska primärmaterial har justitieminis-
teriet först publicerat summariska uppgifter
över valets Vesultat och därefter har samma
primärmaterial överstyrts till Statistiska cen-
tralbyrån för mer ingående bearbetning. Re-
sultaten av denna framläggas i det följande.
1. Vaalioikeutettujen luku.
Asianomaisesti tarkastettujen, korjattujen ja
lopullisesti vahvistettujen vaaliluetteloiden mu-
kaan oli heinäkuun l ja 2 päivänä 1929 toimi-
tetuissa eduskuntavaaleissa vaalioikeutettuja:
1. Antalet valberättigade.
Enligt vederbörligen granskade, rättade och
definitivt fastställda vallängder utgjorde antalet
valberättigade personer vid riksdagsvalen den
l och 2 juli 1929:












Vuonna — År 1907 606 802 666 071 l 272 873
» » 1908 604 315 664 862 l 269 177
» » 1909 623 309 681 996 l 305 305
» » 1910 631 615 693 316 l 324 931
» » 1911 642811 707247 1350058
» » 1913 683 590 746 545 l 430 135




Vuonna — År 1916 688 348 753 743 l 442 091
-> » 1917 686 549 754 526 l 441 075
» » 1919 664 997 773 712 l 438 709
-> » 1922 696 326 792 696 l 489 022
» » 1924 716 148 823 245 l 539 393
» » 1927 763 109 875 755 l 638 864
Vaalioikeutettujen henkilöiden luvun vaih-
telut ovat siten vaaleista toisiin olleet seuraavat:
Augmentation ( 4 ) ou
De valberättigade personernas antal har så-
lunda från val till val varierat på följande sätt:





1908—09 + 18 994
1909—10 + 8 306
1910—11 + 11 196
1911—13 + 40 779
1913—16 + 4758
1916—17 — l 799
1917—19 — 21 552
1919—22 + 31 329
1922—24 + 19 822
1924—27 + 46 961































Vaalioikeutettujen henkilöiden luku on, kuten
yllä olevasta näkyy, yleensä ollut lisääntymässä.
Lisäys edellisistä vaaleista — 80 703 henkeä,
joista 51.2% naisia — oli noin 4/6 lähinnä
edellisen kolmivuotiskauden lisäyksestä.
Seuraava yhdistelmä osoittaa äänioikeutettu-
jen luvun kaupungeissa ja maaseudulla eri vaali-
piireissä vuoden 1929 ja lähinnä edellisissä
eduskuntavaaleissa.
De valberättigade personernas an tal befinner sig,
såsom av ovanstående framgår, överhuvud i till-
växt, ökningen från föregående val — 80 703
personer, av vilka 51.2 % kvinnor—var omkring,
4/6 av ökningen under närmast föregående treårs-
period.
Följande sammanställning utvisar de röst-
berättigades antal i städerna och på landsbyg-
den i de olika valkretsarna såväl år 1929 som




Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Abo-B j örneborgs 1. södra
» »pohjoinen — » »norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion» läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra

















































































































Koko maa — Hela riket — Pays entier \ 286 083| 307 079j 1 352 781 1 1 412 488 1 638 864| 1 719 567
3Taulukossa olevista lukusarjoista näkyy, että
äänioikeutettujen luku on lisääntynyt kauttaal-
taan kaikissa vaalipiireissä. Suhteellisesti suu-
rin on lisäys, lähinnä edellisiin vaaleihin verra-
ten, ollut Kuopion itäisessä vaalipiirissä (10. o %)
ja sitä lähinnä Kuopion läntisessä (6.9 %) ja
Lapissa (6. o %), pienin Vaasan eteläisessä
(2.5 %) ja Viipurin läntisessä (3. 3 %). Tarkastel-
taessa vaalipiirittäin erikseen kaupunkeja ja
maaseutua, ilmenee yhdistelmästä, että ääni-
oikeutettujen lisääntyminen on ollut yleinen
sekä kaupungeissa että maaseudulla. Kaupun-
geissa se oli 7. 3 %, maaseudulla 4. 4 % ja koko
maassa 4.9 % vuoden 1927 vaaliluettelojen vas-
taaviin lukuihin verraten.
Vaalipiirit ovat pinta-alaansa ja äänioikeu-
tettujen lukuun nähden aina olleet hyvin eri-
laiset. Ottamatta huomioon Lapin vaalipiiriä,
joka on kaikin puolin poikkeuksellisessa ase-
massa, on vaalioikeutettujen luku eri vaalipii-
reissä suuresti vaihdellut, ollen v. 1929, samoin
kuin muinakin vaalivuosina, pienin Oulun läänin
pohjoisessa vaalipiirissä (56 387 henkeä) ja suurin
—noin 4 % kertaa suurempi—Uudenmaan läänin
vaalipiirissä, nousten siellä 256 462 henkeen.
Jos vaalioikeutettujen luku verrataan henki-
kirjojen ilmoittamaan väkilukuun, huomataan
sen olleen prosenteissa siitä:
Vuonna — År 1907 45. o %
» » 1908 44.3 »
>> » 1909 45.0 »
» » 1910 45.0 »
» » 1911 45.2 »
•> » 1913 46.8 »
» » 1916 45. s »
Av siffrorna i denna sammanställning fram-
går, att antalet valberättigade genomgående
ökats i samtliga valkretsar. I jämförelse med
förhållandet vid närmast föregående val har
ökningen varit relativt störst i Kuopio östra
valkrets (10. o %) och därnäst i Kuopio västra
(6.9%) och i Lappmarkens (6.0%), minst i
Vasa södra (2.5 %) och i Viborgs västra val-
krets (3.3 %). Granskar man siffrorna val-
kretsvis särskilt för städer och landsbygd, fram-
går det av sammanställningen, att Ökningen av
de röstberättigades antal varit genomgående
överallt både i städerna och på landsbygden.
I städerna utgjorde den 7. 3 %, på landsbygden
4.4 % och i hela riket 4.9 % i jämförelse med
motsvarande siffror i 1927 års vallängder.
Valkretsarna ha med avseende å areal och
de valberättigades antal alltid företett stora olik-
heter. Med undantag av Lappmarkens valkrets,
som i alla avseenden intager en undantagsställ-
ning, har de valberättigades antal i de olika val-
kretsarna i hög grad varierat. Det var år 1929,
likasom övriga valår, minst i Uleåborgs läns
norra valkrets (56 387 personer) och störst —
c:a 4 14 gång större — i Nylands läns valkrets,
där det steg till 256 462 personer.
Jämföres de valberättigades antal med den
mantalsskrivna befolkningen, finner man att
den iitgjorde i procent därav:










2. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten luku.
Sukupuolen mukaan vaalioikeutetut jakaan-






2. Antalet valberättigade män och kvinnor.
Efter kön fördelade sig de valberättigade vid





Kaupungit. — Städer. — Villes.
Vuonna — År 1927 114 396 171 687 286 083
» »> 1929 123329 183750 307079
Maaseutu. — Landsbygd. — Communes rurales.
Vuonna — År 1927 648 713 704 068 l 352 781
» » 1929 679 158 733 330 l 412 488
Koko maa. — Hela riket. — Pays entier.
Vuonna — År 1927 763 109 875 755 l 638 864
» » 1929 802 487 917 080 l 719 567
Naisia 1000 miestä kohden.
Kvinnor på l 000 män.






Se seikka, että naiset kaikissa tähänastisissa
vaaleissa ovat muodostaneet äänioikeutettujen
enemmistön, johtuu tietysti osaksi väestön luon-
nollisesta rakenteesta, naispuolinen väestönosa
kun on miespuolista jonkin verran lukuisampi.
Äänioikeutettujen joukossa ei suhde kuitenkaan
ole aivan sama. Väestön ikäryhmityksestä ei
tosin vielä ole lopullisia tietoja viime vaalien
ajalta, mutta edellisten vaalien aikana oli kirkon-
kirjojen mukaan maassa keskimäärin l 024
naista l 000 miestä kohden, vaaliluetteloissa
sitä vastoin maassa kokonaisuudessaan l 148
äänioikeutettua naista l 000 äänivaltaista miestä
kohden.
Viime vaaleihin mennessä valitsijakunnan
naispuolinen osa on maassa kokonaisuudessaan,
kuten näkyy, edelleen kasvanut absoluuttisesti,
mutta suhteellisesti jonkun verran vähentynyt.
Samanlainen tasoituksen suunta tulee näkyviin
sekä kaupungeissa että maaseudulla. Yhä
edelleen on naispuolinen aines kuitenkin kau-
pungeissa miespuolista ainesta lähes puolta lu-
kuisampi. Kirkonkirjojen ja siviilirekisterin il-
moittamassa väkiluvussa vastaava suhdeluku oli
v, 1927 l 194 °/oo-
Maaseudun väestössä naispuolinen aines sitä
vastoin on miespuolista hiukan harvalukuisempi
(v. 1927 991 °/00), mikä vaikuttaa myös vaali-
luetteloihin. Kun vaalilaki äänioikeuden saa-
miseen nähden asettaa molemmille sukupuolille
samat ehdot, johtuu siis äänioikeutettujen nais-
ten enemmyys, paitsi naisten yleensä suurem-
masta luvusta, nähtävästi siitä, että suhteelli-
sesti suurempi osa miehiä kuin naisia vaalilain
luettelemista eri syistä on menettänyt ääni-
oikeutensa.
Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli kuitenkin
tässä suhteessa tuntuvia eroavaisuuksia huo-
mattavissa, kuten nähdään seuraavista luku-
sarjoista, jotka esittävät vaalioikeutettujen nais-
ten luvun l 000 vaalioikeutettua miestä kohden
eri lääneissä v. 1929.
Uen omständigheten, att kvinnorna vid alla
härtills förrättade riksdagsval utgjort flertalet
av de röstberättigade, beror naturligtvis delvis
på befolkningens naturliga sammansättning, i
det den kvinnliga delen av befolkningen är något
talrikare än den manliga. Bland de röstberätti-
gade är proportionen dock icke alldeles den-
samma. Slutliga siffror saknas visserligen ännu
beträffande åldersfördelningen vid tiden för
senaste val, men vid tiden för näst föregående
val funnos enligt kyrkböckerna i landet i medel-
tal l 024 kvinnor mot l 000 män, enligt valläng-
derna däremot funnos i riket i dess helhet 1148 val -
berättigade kvinnor på l 000 valberättigade män.
Vid senaste val uppvisade den kvinnliga de-
len av väljarkåren, såsom synes, i landet i dess
helhet absolut taget en ökning, medan den rela-
tivt taget något minskats. En likadan utjäm-
riingstendens framträder såväl i städerna som
på landsbygden. Allt fortfarande är likväl
det kvinnliga elementet i väljarkåren i stä-
derna nästan hälften talrikare än det manliga.
I den kyrkskrivna jämte den i civilregistren upp-
tagna befolkningens numerär utgjorde mot-
svarande relationstal år 1927 l 194 °/00.
I landsbygdens befolkning är det kvinnliga
elementet däremot något fåtaligare (för 1927
991 °/o0), vilket också inverkat på röstlängderna.
Enär vallagen beträffande erhållande av val-
rätt uppställer samma villkor för vartdera könet,
härrör således de valberättigade kvinnornas
majoritet, förutom därav, att kvinnorna över-
huvudtaget äro flere till antalet, också synbarli-
gen därav, att relativt flere män än kvinnor, av
olika i vallagen uppräknade orsaker, gått för-
lustiga sin rösträtt.
De olika länen och valkretsarna förete dock
betydande olikheter i detta avseende, såsom
också framgår av nedanstående sifferserier, som
angiva antalet röstberättigade kvinnor på l 000
röstberättigade män i de olika länen år 1929.
Électeurs femmes pour l 000 électeurs hommes.
Läänit. — Län. — Déparlemente.
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun- Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1
Ahvenanmaa — Åland
Viipurin » — Viborgs »
MiKkelin » — S:t Michels »
Kuopion » — Kuopio »
Vaasan » — Vasa »






































Vaalipiirittäin olivat vastaavat luvut: I de olika valkretsarna voro motsvarande tal:
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . .
» » pohjoinen — » » norra . . .
Hämeen 1 eteläinen Tavastehus 1 södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S't Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» )> eteläinen — >> » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra




























































Vaaleja varten on maa, kuten tietty, jaettu 16
vaalipiiriin siten, että Uudenmaan ja Mikkelin
läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun -
Porin, Hämeen, Viipurin ja Kuopion läänit
kukin kaksi sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpi-
kin kolme vaalipiiriä. Ahvenanmaa kuuluu
Turun-Porin eteläiseen vaalipiiriin. Kussakin
vaalipiirissä valitaan edustajat suhteellista vaali-
tapaa noudattaen, paitsi Lapin ja Petsamon kihla-
kunnat käsittävässä Lapin vaalipiirissä, jonka ai-
noa edustaja valitaan yksinkertaisella enemmistö-
vaalilla. Seuraavista luvuista selviää, kuinka
monta edustajaa kustakin vaalipiiristä valitaan,
samoin kuinka monta vaalioikeutettua henkilöä
vuosina 1907, 1917, 1927 ja 1929 keskimäärin
tuli yhtä valittavaa edustajaa kohden.
3. Valkretsarna.
För valen är riket, som känt, indelat i 16 val-
kretsar sålunda, att Nylands och S:t Michels
län vart för sig bilda en, Åbo-B j örneborgs, Ta-
vastehus, Viborgs och Kuopio län ettvart tvenne
samt Vasa och Uleåborgs län vartdera tre val-
kretsar. Åland ingår i Åbo-B j örneborgs läns södra
valkrets. Inom varje valkrets utses representan-
terna genom proportionella val, förutom i Lapp-
markens valkrets, som består av Lappmarkens och
Petsamo härader och vars enda representant utses
genom enkelt majoritetsval. Av följande siffror
framgår, huru många representanter som väljas
för varje valkrets ävensom huru många val-
berättigade personer inom varje valkrets som
åren 1907, 1917, 1927 och 1929 i medeltal be-
löpte sig på varje vald representant.
Représentants et électeurs inscrits.
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nvlands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . .
» » pohjoinen — » » norra . . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehns 1 södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — >> » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra




























































Vaalioikeutettuja yhtä valittavaa edus-
tajaa kohden. — Antal val berättigade
per representant.





































































6Väestön rakenteen erilaisuus, varsinkin mitä
tulee ikäryhmitykseen, sekä erinäiset vaalilain
säännöksistä riippuvat seikat vaikuttavat, ettei
edustajapaikkojen luku eri vaalipiireissä tulee
olemaan täysin suhteellinen äänioikeutettujen
kansalaisten määrään. Tässä kohden vallitseva
epäsuhde ilmenee niistä edellä olevan taulukon
sarakkeista, jotka osoittavat äänioikeutettujen
luvun yhtä valittavaa edustajaa kohden eri
vaalipiireissä. Suurin oli ero v. 1929 Uuden-
maan läänin ja Oulun läänin pohjoisen vaali-
piirin välillä, edellisessä kun tuli 9 864 äänioikeu-
tettvia yhtä edustajaa kohden eli 2 816 ääni-
oikeutettua enemmän kuin jälkimmäisessä, jossa
yhtä edustajaa kohden tuli vain 7 048 äänioikeu-
tettua. Keskimäärä koko maassa oli 8 598 ääni-
oikeutettua yhtä edustajapaikkaa kohden, mikä
vastasi lähinnä Viipurin läänin itäisessä vaali-
piirissä vallitsevaa suhdetta.
4. Äänestysalueet.
Äänestysalueiden luku on vähitellen lisään-
tynyt. Niitä oli vxionna 1907 kaikkiaan 2 462,
niistä 121 kaupungeissa ja 2 341 maaseudulla.
Vuonna 1929 äänestysalueiden luku oli kau-
pungeissa 152, maaseudulla 2 820, kaikkiaan siis
2 972. Äänestysaluetta kohden tulivuonna 1907
kaupungeissa keskimäärin l 373, maaseudulla 473
vaalioikeutettua. Vuonna 1929 vastaavat luvut
olivat kaupungeissa 2 020, maaseudulla 501.
Seuraavasta taulukosta käy selville äänestys-
alueiden luku ja niiden vaalioikeutettujen keski-
määräinen luku eri vaalipiireissä.
Befolkningens olika struktur i synnerhet med
avseende å åldersfördelningen jämte särskilda
av vallagens stadganden beroende omständig-
heter verka, att mandatens antal i de olika
valkretsarna icke kan bli fullt proportionellt
till de röstberättigade medborgarnas antal. Den
härav härrörande disproportionen framgår av
de sifferkolumner i föregående tabell, vilka ut-
visa antalet valberättigade personer per repre-
sentant i de olika valkretsarna. Störst var skill-
naden år 1929 mellan Nylands läns och Uleå-
borgs läns norra valkretsar, i den föregående
kommo nämligen 9 864 röstberättigade på l
representant eller 2 816 flera än i den senare
valkretsen, var est på l representant kom 7 048
röstberättigade. Medeltalet för hela landet xit-
gjorde 8 598 röstberättigade på ett mandat,
vilket närmast motsvarar det i Viborgs östra
valkrets rådande förhållandet.
4. Rustningsområdena.
Antalet röstningsområden har småningom
ökats. År 1907 var deras antal 2 462, därav
121 i städerna och 2 341 på landsbygden. År
1929 var antalet i städerna 152, på landsbygden
2 820, inalles således 2 972. På ett röstnings-
område kom år 1907 i städerna i medeltal l 373,
på landsbygden 473 valberättigade. År 1929
voro motsvarande siffror i städerna 2 020, på
landsbygden 501.
Följande tabell ger en över sikt belysande rö& t-
ningsområdenas antal och medeltalet röstberätti-
gade per röstningsområde i de olika valkretsarna.
Électeurs inscrits par districts de vote.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales .
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . .
» » pohjoinen — » » norra . . .
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen— » » norra
Viipurin f> läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » • — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra . .


































































































































2820 | 482 | 501
Eri osissa maata on, kuten näkyy, olemassa
tuntuvia eroavaisuuksia siihen nähden, montako
vaalioikeutettua keskimäärin tuli äänestys-
aluetta kohden. Varsinkin harvaan asutuissa
kunnissa maan pohjoisosissa tarvitaan suhteelli-
sesti enemmän äänestysalueita kuin muualla,
koska muuten etäisyydet vaalipaikalle txilisivat
liian sxiuriksi.
5. Äänestäneiden luku.
Vuonna 1929 toimitetuissa eduskuntavaaleissa
oli äänestäjien koko luku 956 296 henkeä eli
55. e % vaalioikeutetuista, vastaavien lukujen
ollessa edellisissä eduskuntavaaleissa:
I olika delar av landet förefinnas, såsom synes,
betydande skiljaktigheter i avseende å medel-
talet varberättigade per röstningsområde. I
synnerhet i de glest bebodda kommunerna i
rikets nordliga delar är ett relativt större antal
röstningsområden än annorstädes av nöden,
enär eljest avstånden till valförrättningsstället
bleve för stora.
5. Antalet röstande.
Vid riksdagsvalet år 1929 utgjorde hela anta-
let röstande 956 296 personer eller 55. e % av
antalet valberättigade, medan motsvarande an-













899 347 henkeä eli — pers. eller 70. 7 % vaalioikeutetuista — av de valberättigade
817 337 » » 64.4 » » »
852 683 » » 65.3 » » »
796 569 » » 60. l » » »
807 094 » » 59.8 » » »













Vaaleihin osanotto oli niin muodoin suh-
teellisesti vilkkain v. 1907, jolloin ensi kerran
sovellettiin uutta, laajalle pohjalle perustxivaa
yleistä äänioikeutta. Seuraavissa vaaleissa osan-
otto miltei tasaisesti laimeni, vilkastuen taas v.
1916 ja varsinkin v. 1917, jonka jälkeen se on
taas vaali vaalilta laimennut.
Paikalliset eroavaisxuidet vaaleihin osanottoon
nähden ovat aina olleet varsin tuntuvat. Eri
lääneissä äänestäjien koko luku oli seuraava.
Deltagandet i valen var sålunda relativt livli-
gast år 1907, då den nya, på bred bas vilande all-
männa rösträtten första gången vann tillämp-
ning. Vid de därpå följande valen har de röstan-
des relativa antal från val till val nedgått i nästan
jämn proportion för att åter år 1916 och i syn-
nerhet år 1917 tilltaga, varefter en minskning
ånyo gjort sig gällande vid varje val.
Lokala skiljaktigheter med avseende å del-
tagandet i valen ha städse i hög grad gjort sig





Uudenmaan 1. — Nvlands 1
Turun-Porin » — Åbo-Björneborgs 1 ...
Ahvenanmaa — Åland
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » — Kuopio » . . .
Vaasan » — Vasa »
Oulun » — Uleåborgs »

























I % av de valberättigade.
























8Suhteellisesti lainasin 011 vaaleihin osanotto
ollut Ahvenanmaalla, jossa äänestäneiden luku
on lähinnä edellisistä vaaleista huomattavasti
vähentynyt. Syy on nähtävästi se, että melkoi-
nen osa miehistä väestöä, harjoittaen meren-
kulkua, ei vaaliaikana ole kotimaassa.
Vaalipiirittäin laskettuna äänestäjien abso-
luuttinen ja suhteellinen luku oli v. 1929 ja
lähinnä edellisissä edusta j an vaaleissa seuraava.
Jämförelsevis svagast var deltagandet i valen
i landskapet Åland, där antalet röstande avsevärt
nedgått sedan föregående val. Orsaken härtill
var sannolikt den, att en betydande del av den
manliga befolkningen, som idkar sjöfart, icke
vid tiden for valen befann sig i hemlandet.
Uträknat för de olika valkretsarna var det
absoluta och relativa antalet röstande år 1929
och vid närmast föregående riksdagsval följande.
Votants dans les divers circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Ny ands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . .
» » pohjoinen — » » norra . . .
» » pohjoinen • — • » >> norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen • — • » » östra
Mikkelin » S't Michels » . .
Kuopion » läntinen Kuopio » västra
» » itäinen — »• » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — - » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — • Uleå borgs » södra








































I % av de valbe-
rättigade.




































Jos tarkastetaan vaaleihin osanottoa eri vaali-
piireissä, huomataan, että se, oltuaan aikaisem-
min suhteellisesti vilkkain Uudenmaan läänin
vaalipiirissä, on siellä viime vaaleissa huomatta-
vimmin heikentynyt. Suhteellisesti runsain se
oli viime vaaleissa, samoin kuin lähinnä edelli-
sissä, Hämeen läänin eteläisessä vaalipiirissä
(60.2 %). Oulun läänin vaalipiireissä on vaa-
leihin osanotto viime vaaleissa tuntuvasti vil-
kastunut, niin että äänestäneiden luku läänin
pohjoisessa vaalipiirissä kohosi 60. i %:iin vaali-
oikeutetuista. Tämä ja Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri olivat v. 1929 ainoat, joissa äänestä-
neiden luku nousi hiukan yli 60 %:n äänioikeu-
tettujen luvusta. Vähäisin oli osanotto v. 1929
—-lukuun ottamatta Lappia huonoine kulku-
neuvoineen — Vaasan läänin eteläisessä vaali-
piirissä (50. 3 %). Vaaleihin osanotto koko maassa
oli jokseenkin samanlainen kuin edellisissä edus-
kuntavaaleissa. Vaaliharrastus on yleensä Etelä-
ja Länsi-Suomessa lähinnä edellisiin vaaleihin
verraten jonkun verran laimennut, mutta osit-
tain Itä- ja varsinkin Pohjois-Suomessa vilkas-
tunut. Lapissa on äänestäneiden lisääntyminen
ollut suhteellisesti suurin.
Granskar man deltagandet i valen i de olika
valkretsarna, finner man att deltagandet i Ny-
lands läns valkrets, där det tidigare varit relativt
livligast, vid senaste val minskats. Proportions-
vis störst var detsamma vid senaste val, liksom
vid det föregående, i Tavastehus läns södra
valkrets (60.2 %). I Uleåborgs läns valkrets
var deltagandet i valet senaste gång betydligt
livligare, och steg antalet röstande i länets norra
valkrets till 60. i % av de valberättigade. Denna
och Tavastehus läns södra valkrets voro år 1929
de enda, i vilka antalet röstande något översteg
60 % av antalet röstberättigade. Minst var
deltagandet år 1929 — frånsett Lappmarken med
dess dåliga kommunikationer — i Vasa läns
södra valkrets (50. 3 %). I hela landet var del-
tagandet i valet någorlunda lika stort som vid
föregående riksdagsval. Intresset för valet var
i allmänhet i södra och västra Finland svagare
än vid det närmast föregående valet, men delvis
i östra och i synnerhet i norra Finland livligare.
I Lappmarken har antalet röstande ökats relativt
mest.
6. Äänestäneitä kaupungeissa ja
maaseudulla.
Äänestäjien luku kaupungeissa ja maaseudulla
käy selville seuraavasta, eri läänien oloja valai-
sevasta taulukosta.
6. Antalet röstande i städerna och på
landsbygden.
Antalet röstande i städerna och på landsbyg-
den framgår av följande tabell, som belyser för-
hållandena i de olika länen.
Votants dans les villes et communes rurales, par départements.
Départements.
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun-Porin » — Å bo- B j örneborgs 1. ...
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen 1. — Tavastehus 1
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » — Kuopio »
Vaasan » — Vasa »




















































750 027 792 030
°/o vaalioikeutetuista.
I °/o av de valberättigade.





















































vastaavat luvut olivat seu- För de olika valkretsarna voro motsvarande
siffror följande.
Votants dans les villes et communes rurales, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . .
» » pohjoinen — » » norra .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra
Mikkelin» — 'S:t Michels » . . . .
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra . . . . . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra













































































Koko maa — Hela riket — Pays inter 1 164 344 164 266 750 027 j 792 030
% vaalioikeutetuista.
I °,o av de valberättigade.











































































Vaalitilasto. — Valstatistik 1989.
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Osanotto vaaleihin oli vuonna 1929, päin-
vastoin kuin useissa edellisissä vaaleissa, vilk-
kaampaa maaseudulla kuin kaupungeissa. Kuusi
vaalipiiriä tekee kuitenkin poikkeuksen tästä
säännöstä, niissä kun äänestäneiden suhteellinen
luku aikaisempaan tapaan oli suurempi kaupun-
geissa kuin maaseudulla. Verrattaessa osanoton
vilkkautta v. 1929 lähinnä edellisiin vaaleihin
huomataan, että laimenemista yleensä oli kaik-
kien muiden, paitsi Oulun läänin kaupungeissa,
jota vastoin maaseudulla osanotto xiseissa vaali-
piireissä ja koko maahankin nähden oli jonkin
verran vilkkaampaa.
Deltagandet i valet var år 1929, i motsats till
de flesta föregående valen, livligare på lands-
bygden än i städerna. Sex valkretsar xitgöra
dock ett undantag i detta avseende, i det del-
tagandet i dem, likasom tidigare, varit pro-
portionsvis livligare i städerna än på landsbyg-
den. Om man jämför deltagandet i valen år 1929
med närmast föregående riksdagsval, observerar
man, att intresset för valen avtagit i städerna
överallt utom i Uleåborgs län, varemot delta-
gandet i de flesta valkretsarna på landsbygden,
liksom också i hela landet, denna gång var
•något livligare.
7. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikka naiset ovat enemmistönä äänioikeu-
tettujen keskuudessa, on äänestäneiden naisten
luku kuitenkin melkein kaikissa aikaisemmissa
vaaleissa, joista tässä kohden on olemassa tie-
toja, ollut maaseudulla ja maassa kokonaisuu-
dessaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti
paljon pienempi kuin miesten. Kaupungeissa
on naispuolisten äänestäjien luku sen sijaan
säännöllisesti ollut absoluuttisesti, mutta sitten-
kään ei vielä, vuoden 1919 vaaleja lukuun otta-
matta, suhteellisesti suurempi kuin miespuolisten.
Samoin kuin vv. 1919 ja 1927 oli naispuolisella
valitsijakunnalla viime vaaleissa ehdoton, vaik-
kakin vähäpätöinen äänten enemmistö maassa
kokonaisuudessaan. Vaaliluetteloihin merkitty-
jen naisten lukuun verraten naispuoliset äänes-
täjät kuitenkin yhä pysyivät miespuolisia harva-
lukuisempina eli 52. i %:na 59. e %:ia vastaan.
Suhde selviää seuraavasta taulukosta.
7. Röstande män och kvinnor.
Ehuru kvinnorna utgöra flertalet bland de
valberättigade, har dock på landsbygden och
i riket i dess helhet vid nästan alla de riksdags-
val, från vilka i denna del uppgifter föreligga,
antalet röstande kvinnor varit såväl absolut som
relativt taget vida mindre än antalet män.
I städerna har antalet röstande kvinnor däremot
i regeln varit absolut taget, men likväl ännu
icke, om man undantager 1919 års val, relativt
större än motsvarande antal män.
Liksom åren 1919 och 1927 erhöll den kvinnliga
väljarkåren vid senaste val en absolut om än
obetydlig majoritet i landet betraktat som
helhet. I jämförelse med de i vallängderna upp-
tagna kvinnornas antal f örblevo dock de röstande
kvinnorna fortfarande fåtaligare än de manliga
väljarna eller 52. i % mot 59. o %.
Förhållandet framgår av följande tabell.



















































































































































































































































Edellä olevat taulukot osoittavat, että ääni-
oikeutetuista miehistä suhteellisesti useammat
käyttävät äänioikeuttaan kuin äänioikeutetuista
naisista. Mies- ja naispuolisten valitsijain suhde-
lukujen ero oli vuoden 1929 vaaleissa 7.5.
Naispuolisten äänestäjien suuri jatkuva abso-
luuttinen enemmistö kaupungeissa johtuu tie-
tysti siitä, että naiset kaupungeissa ovat valit-
sijakunnassa suurena enemmistönä, samoin kuin
ne muodostavat enemmistön kaupunkien väes-
tössäkin.
Edellä olevasta taulukosta ilmenee myös, että
miesten osanotto vaaleihin oli aikaisemmin
maaseudulla vilkkaampaa kuin kaupungeissa.
Vuosina 1922—1927 äänestäneiden miesten suh-
deluku kuitenkin oli kaupungeissa suurempi
kuin maaseudulla, mutta viime vaaleissa taas
päinvastainen. Mitä naisten vaaliharrastukseen
tulee, näkyy se niinikään vuoden 1917 vaaleista
saakka olleen vilkkaampaa kaupungeissa kuin
maaseudulla, mutta viime vaaleissa oli tämäkin
suhde päinvastoin.
Mies- ja naispuolisten valitsijain absoluuttinen
ja suhteellinen luku eri vaalipiireissä vuoden
1929 ja lähinnä edellisissä edustajanvaaleissa
selviää seuraavasta taulukosta.
Förestående tabeller utvisa, att av de röstbe-
rättigade männen ett relativt större antal be-
gagnar sig av sin rösträtt än vad fallet är bland
de röstberättigade kvinnorna. Skillnaden mellan
de manliga och de kvinnliga väljarnas relativa
röstetal utgjorde vid 1929 års val 7. 5. Att de
kvinnliga väljarna fortfarande ha en stor absolut
majoritet i städerna, har naturligtvis sin orsak
däri, att kvinnorna i städerna bilda en betydande
majoritet i väljarkåren, likasom de utgöra fler-
talet av städernas befolkning.
Av förestående tabell framgår även, att män-
nens deltagande i valen tidigare varit livligare
på landsbygden än i städerna. Åren 1922—1927
var likväl de manliga väljarnas proportionstal
större i städerna än på landsbygden, men vid
senaste val var förhållandet ånyo det motsatta.
Beträffande kvinnornas intresse för valen synes
det likaså från och med 1917 års val hava
varit livligare i städerna än på landsbygden,
men vid senaste val var även detta förhållande
det motsatta.
De manliga och kvinnliga väljarnas absoluta
och relativa antal i de olika valkretsarna vid
1929 års och närmast föregående riksdagsval
framgår av följande tabell.
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Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra .
» » pohjoinen — » » norra . . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra . . . .
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — >> » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra















































































tetuista. — Röstande t °/0av
samtliga röstberättigade.











































































Taulukosta ilmenee, että miesten osanotto
vaaleihin oli v. 1929, samoin kuin vv. 1924 ja
1927, suhteellisesti runsain Hämeen läänin ete-
läisessä vaalipiirissä (65. 3 %), sitä lähinnä Hä-
meen ja Oulun läänien pohjoisissa vaalipiireissä,
vähäisin — Lappikin lukuun otettuna — Vaasan
läänin eteläisessä vaalipiirissä, jossa vähemmän
kuin puolet (46.9 %) vaalioikeutetuista otti
äänestykseen osaa. Naisten valtiollinen harras-
tus osoittautui tällä kertaa vilkkaimmaksi Oulun
läänin pohjoisessa vaalipiirissä (56.8 %), lai-
meimmaksi sitä vastoin Kuopion läänin itäi-
sessä vaalipiirissä (45. 7 %), jos Lappi poikkeuk-
sellisine oloineen jätetään syrjään.
Vaikka naiset vaaliluetteloiden mukaiseen lu-
kuunsa verrattuina yleensä ovat osoittaneet lai-
meampaa vaaliharrastusta kuin miehet — suhde-
lukujen välinen ero oli vuonna 1929 keskimäärin
7.5 %, jopa Mikkelin läänin vaalipiirissä ja
Kuopion itäisessä 11. o % ja Kuopion läntisessä
vaalipiirissä 10.9 % — olivat kuitenkin nais-
puoliset valitsijat viime vaaleissa suhteelli-
sesti äänivaltaisten lukumääräänkin nähden
enemmistönä kahdessa vaalipiirissä, Vaasan
läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä,
kuitenkin pääasiallisesti vain ruotsinkielisissä
kunnissa, sekä useimmissa Ahvenanmaan ja
muutamissa muiden läänien kunnissa. Sen
sijaan oli naisten, samoin kxiin miestenkin, vaali-
harrastus edelleen varsin laimea useimmissa Suo-
menlahden ulkosaarissa.
Av tabellen framgår, att männens deltagande
i riksdagsvalen år 1929, liksom åren 1924 och
1927, var relativt talrikast i Tavastehus läns
södra valkrets (65.3 %), därnäst i Tavastehus
och Uleåborgs läns norra valkretsar, fåtaligast
— även om Lappmarken medräknas — i Vasa
läns södra valkrets, där mindre än hälften
(46.9 %) av antalet röstberättigade deltog i
omröstningen. Kvinnornas politiska intresse
visade sig vara livligast i Uleåborgs läns norra
valkrets (56.8%), svagast däremot i Kuopio
läns östra valkrets (45.7 %), ifall Lappmarken
med dess undantagsförhållanden lämnas xitom
jämförelsen.
Ehuru kvinnorna, i förhållande till de i val-
längderna upptagnas antal, i allmänhet ha visat
mindre intresse för valen än männen — skill-
naden mellan relationstalen steg år 1929 i medeltal
till 7. 5 %, i S:t Michels läns valkrets och i Kuopio
läns östra valkrets var skillnaden t. o. m. 11. o %
och i Kuopio västra valkrets 10.9% — voro
likväl de kvinnliga väljarna vid senaste val
även i förhållande till de röstberättigades antal
i majoriteten i två valkretsar, i Vasa läns södra
och norra valkretsar, likväl huvudsakligen
endast i svenskspråkiga kommuner, samt i
de flesta kommuner på Åland och i en del kom-
muner i andra län. Däremot var kvinnornas
intreese för valet, likasom också männens,
fortfarande svagt på de flesta utöar i Finska
viken.
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8. Äänestäjät ryhmitettyinä äänestys-
paikan mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta ääni-
oikeutettu henkilö voi käyttää vaalioikeuttaan
missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen
antamansa ääni tulee kuitenkin otetukei huo-
mioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänes-
tysalueessa hän on äänioikeutettu. Vuonna
1929 toimitetuissa vaaleissa kaikkiaan 26 738
henkeä eli 2. a % kaikista koko valtakunnassa
äänestäneistä käytti äänioikeuttaan toisessa
vaalipiirissä kuin mihin itse kuuluivat.
Vastaavat luvut vuosien 1927 ja 1929 vaa-
leista näkyvät vaalipiirittäin seuraavasta taulu-
kosta.
8. De röstande fördelade efter röst-
ningsort.
Genom utdrag ur vallängden kan valberättigad
person utöva sin valrätt i vilket röstningsområde
som helst, men hans avgivna röst beaktas likväl
i den valkrets, till vilket det röstningsområde
hör, där han är valberättigad. Vid 1929 års
riksdagsval utövade inalles 26 738 personer
eller 2. s % av alla röstande i hela riket sin röst-
rätt i annan valkrets än den de själva tillhörde.
Motsvarande siffror i de olika valkretsarna
vid riksdagsvalen åren 1927 och 1929 framgå
av följande tabell.
Votants dans autres circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . .
» » pohjoinen— » » norra . . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S't Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan * itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
* » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes











































% kaikista äänestä-jistä. — I % av samt-
liga röstande.









































Jos niihin henkilöihin, jotka äänestivät toi-
sessa vaalipiirissä kuin omassaan, lisätään ne,
jotka tosin äänestivät omassa vaalipiirissään,
mutta toisessa äänestysalueessa kuin siinä,
johon he varsinaisesti kuuluivat, oli siis henki-
löitä, jotka käyttivät äänioikeuttaan muualla
kuin siinä äänestysalueessa, jonka vaaliluette-
loihin he olivat merkityt, vuoden 1929 vaaleissa
kaikkiaan 55 875, mikä vastasi 5. s % kaikista
äänestäneistä.
Tillägger man till de personer, vilka röstade
i annan valkrets än den de tillhörde, dem, vilka
visserligen röstade i egen valkrets, men i annat
röstningsområde än det, vilket de egentligen
tillhörde, utgjorde således antalet personer,
vilka utövade sin rösträtt annorstädes än i det
röstningsområde, i vars vallängder de voro
xipptagna, vid 1929 års val inalles 55 875,
vilket motsvarade 5.8% av samtliga röstande.
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Edellä olevista numeroista ilmenee lisäksi, että
kaupunkien asxikkaat, suuren osan ollessa vaali-
aikana kesää viettämässä maalla, suhteellisesti
yleisemmin kuin maaseudxm väestö äänestivät
oman vaalipiirinsä ulkopuolella.
Av ovanstående siffror framgår därjämte att
städernas invånare, av vilka en stor del vid
tiden för valet tillbringade sommaren på landet,
i relativt större antal än landsbygdens befolkning
röstade utanför sin egen valkrets.
9. Hylätyt vaaliliput.
Äänten laskussa hylätyt vaaliliput eivät suh-
teellisen harvalukuisuutensa vuoksi koskaan ole
merkinneet suurta äänten menetystä. Vuonna
1929 tällaisia lippuja oli kaikkiaan 5 026, mikä
vastasi 0. 5 % kaikista kertyneistä vaalilipuista.
Kaupungeissa annetuista vaalilipuista hylät-
tiin 542 eli 0.4 %, maaseudulla annetuista
3 161 eli 0. 4 % ja toisista vaalipiireistä lähete-
tyistä l 323 eli 4.9 %. Viimeksi mainitxm
suhdeluvun suuremmuus johtuu ilmeisesti siitä,
että äänestäminen on muodollisesti vaikeampaa
vieraassa kuin omassa vaalipiirissä.
Hylätyt vaaliliput jakautuivat vaalipiirittäin
seuraavasti.
9. Kasserade valsedlar.
De vid rösträkningen kasserade valsedlarna
ha aldrig, till följd av sin relativa fåtalighet,
inneburit någon större röstförlust. År 1929
var antalet sådana röstsedlar inalles 5 026,
vilket motsvarade 0.5 % av samtliga avgivna
röstsedlar. Av de i städerna avgivna röstsed-
larna kasserades 542 eller 0. 4 %, av de på lands-
bygden avgivna 3161 eller 0 .4% och av de
valsedlar, som blivit insända från andra val-
kretsar, l 323 eller 4.9 %. Den omständigheten
att sistnämnda relationstal är större, härrör
uppenbarligen därav, att röstandet i främmande
valkrets är svårare än i egen valkrets.
De kasserade valsedlarna fördelade sig på
de olika valkretsarna på följande sätt.
Bulletins mils, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra. .
» » pohjoinen — » » norra..
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen • — » » östra
Mikkelin » — S't Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens








































lipuista. — I % av
samtliga valsedlar.





































Hylättyjen vaalilippujen ryhmittyminen hyl-
käämissyiden mukaan näkyy seuraavasta yhdis-
telmästä:
De kasserade valsedlarnas gruppering efter
kassationsorsak framgår ur följande samman-
ställning:
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Merkitsemätön vaalilippu — Blank valsedel
Viiva vaalilipun selkäpuolella — Streck på baksidan av valsedeln
Merkitty useampia kuin yksi lista — Mer än en lista f ör streckad
Viiva väärällä paikalla — Streck på orätt plats
Väärä numeroiminen — Orätt numrering
Numeroiminen viivatta — Numrering utan streck
Musta kynä — Svart penna
Leimaamaton — Ostämplad
Toisen vaalipiirin lista — Till annan valkrets hörande lista
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla — Skriven lista och tryckt lista för-
streckad
Epäselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu — Otydligt eller ofullständigt skriven
lista
Väritön viiva — Färglöst streck
Viivan sijasta muu merkki — I stället för streck annat tecken
Merkitty oma nimi listaan — Namnteckning på valsedeln




































Useimmat erehdykset sattuvat, kuten näkyy,
edelleen siinä kohden, että on merkitty viiva
useampaan kuin yhteen listaan. Merkitse-
mättömät ja leimaamattomat vaaliliput kuulu-
nevat pääasiallisesti hajamielisyyden tilille.
De flesta misstagen bestå, såsom synes, däri
att valstrecket dragits inom flera än en lista.
De blanka och ostämplade valsedlarna torde
huvudsakligen kunna hänföras till tankspridd-
hetens konto.
10. Hyväksytyt vaaliliput.
Vuoden 1929 vaaleissa annetuista vaali-
lipuista hyväksyttiin 951 270. Kirjoitettuja
ehdokaslistoja oli 6 368 vaalilipussa, ja näistä oli-
vat pääosana Lapin vaalipiirin vaaliliput, jotka
vaalilain määräysten mukaan aina joutuvat
kirjoitettaviksi. Ehdokkaiden järjestys oli muu-
tettu vain 90 vaalilipussa. Vuonna 1929 äänes-
täjät olivat vielä suuremmassa määrin kuin
edellisissä vaaleissa käyttäneet painettua ehdo-
kaslistaa muuttamattomana.
Hyväksyttyjen vaalilippujen koko luku ja
niiden keskimääräinen luku kutakin valittua
edustajaa kohden eri vaalipiireissä käy selville
seuraavasta taulukosta.
10. Godkända valsedlar.
Av de vid 1929 års val avgivna valsedlarna
godkändes 951 270. Handskrivna kandidatlistor
funnos å 6 368 valsedlar, och av dessa utgjordes
huvudparten av de i Lappmarkens valkrets
inlämnade, vilka enligt vallagens bestämmelse
alltid böra skrivas. Kandidaternas ordnings-
följd hade ändrats endast å 90 valsedlar. År
1929 hade de röstande i ännu större grad än
vid de föregående valen använt tryckt valsedel
oförändrad.
Hela antalet godkända valsedlar samt det
antal sådana valsedlar, som i medeltal belöpte
sig på varje vald representant, framgår av föl-
jande tabell.
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Bulletins valables, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscription f électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S't Michels »
Kuopion » läntinen • — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — UleAborgs » södra
















































































Jälkimmäisen osaston lukusarjat antavat hy-
vän kuvan siitä, miten vaihtelevalla äänimää-
rällä edustaja valitaan maan eri osissa. Kun
vuonna 1929 koko maassa tärvättiin keski-
määrin 4 756 ääntä yhden edustajan saamiseksi,
tarvittiin Uudenmaan läänissä 5 588 ääntä,
mutta Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä vain
4 063. Eteläisissä vaalipiireissä, joissa osanotto
vaaleihin on vilkkaampaa, tulee valittua edusta-
jaa kohden tuntuvasti suurempi äänestä j äluku
kuin maan syrjäisillä paikkakunnilla. Viime
vaaleille ominaista oli, että ne äänimäärät, joilla
edustajat tulivat 'valituiksi, edellisiin vaaleihin
verraten eri vaalipiireissä tuntuvasti tasoittui-
vat, niin etteivät ne missään vaalipiirissä olleet
4 000:ta pienemmät. Tämä johtui siitä, että
äänestäneiden luku huomattavasti kohosi Poh-
jois-Suomessa, varsinkin Lapissa, sekä vähem-
mässä määrin myös Itä-Suomessa, kun se taas
hiukan aleni Uudenmaan ja Turun-Porin läänin
eteläisessä vaalipiirissä.
Talen i tabellens senare avdelning ge en god
bild därav, huru växlande det röstetal är, varmed
representanterna väljas i olika landsdelar. Då
det år 1929 i hela riket erfordrades i medeltal
4 756 röster för invalet av en representant, kräv-
des därför i Nylands län 5 588 röster, men i
Kuopio läns östra valkrets endast 4 063 röster.
I de sydligare valkretsarna, där deltagandet i
valen är livligare, kommer på varje vald repre-
sentant ett betydligt större antal väljare än i
rikets avlägsnare trakter. Utmärkande för det
senaste valet var, att det antal röster, med
vilket representanterna valdes, jämfört med
föregående val, kännbart utjämnades i de olika
valkretsarna, så att det icke i någon valkrets
understeg 4 000. Detta beror därpå, att antalet
röstande märkbart ökades i norra Finland, i
synnerhet i Lappmarken, samt i mindre grad
även i östra Finland, varemot det något mins-
kades i Nylands läns och Åbo-B j örneborgs läns
södra valkretsar.
11. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja
vaaliliitot.
Ehdokkaita oli v:n 1929 vaaleissa kaikkiaan
915, jos otetaan huomioon, että 31 oli eri vaali-
piireille yhteisiä, siis jonkin verran enemmän
kuin edellisissä vaaleissa, jolloin koko luku oli
897. Ehdokaslistojen luku oli viime vaaleissa
11. Kandidater, kandidatlistor och
valförbund.
Vid 1929 års val funnos uppställda inalles 915
kandidater, ifall man beaktar att 31 voro gemen-
samma för olika valkretsar, således något flere
än vid nästföregående val, då totalantalet var
897. Kandidatlistornas antal hade vid senaste
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kasvanut l 102:eeii eli suuremmaksi kuin mil-
loinkaan ennen. — Voimassa olevan vaalilain
mukaan ei vaalien tulos, mitä eri puolueisiin
tulee, riipu asetettujen ehdokkaiden tai ehdo-
kaslistojen suuremmasta tai vähemmästä mää-
rästä. Eri puolueet ovat kuitenkin taktillisista
syistä noudattaneet vähän erilaista menettelyä
ehdokkaiden ja ehdokaslistojen asettamisessa,
kuten näkyy seuraavista, vuoden 1929 vaaleihin
kohdistuvista lukusarjoista.
val ökats till l 102, vilket antal var större än
någonsin tidigare. —• Enligt gällande vallag är
valresultatet, vad de olika partierna beträffar,
icke beroende av de uppställda kandidaternas
eller kandidatlistornas större eller mindre antal.
Partierna ha dock av taktiska skäl förfarit något
olika vid uppställande av kandidater och kandi-
datlistor, såsom framgår av nedanstående siff-
ror, vilka hänföra sig till 1929 års val.
P u o 1 u o. — P a r t i .
Sosialidemokraattinen työväenpuolue —
Socialdemokratiska arbetarpartiet
Maalaisliitto — - Agrarförbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella
samlingspartiet
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puo-
lue — Socialistiska arbetar- och små-
brukarpartiet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folk-
partiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella
framstegspartiet
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska
sinåbrukarpartiet
Muut puolueet — Övriga partier

























Ääniä kes- Ääniä kea- _,. . , ,
klm. ehdo- kim. ehdo- Ehdokkaista
kaslistaa kasta koh- t"11 ,vali*"ksi-kohden. den. Av kandida-
Röster i Röster i terna blevo
medeltal medeltal valda-
per kandi- per kan- ÅKS •/
datlista. didat. /0
1 399 1 328 59 30. i
1 405 1 455 60 35 i
793 857 28 17.4
482 678 23 12.2
972 2 656 23 56. i
398 407 7 5.3
254 — — - _
863 1006 200 21.1
Viimeisestä lukusarjasta näkyy, että ruotsa-
lainen kansanpuolue ja maalaisliitto ovat saaneet
suhteellisesti suuremman määrän ehdokkaistaan
valituiksi kuin muut puolueet. Tämä johtuu
pääasiallisesti siitä, että nämä puolueet ovat
olleet sxihteellisesti säästäväisempiä kuin muut
ehdokkaiden asettelussa. Suhteellisesti suurim-
man määrän ehdokkaita valituiksi tulleiden
lukuun verraten asetti kansallinen edistyspuolue
ja sitä lähinnä sosialistinen työväen ja pien-
viljelijäin eli kommunistinen puolue.
Tähän saakka valitsijat eivät ole vaaleissa
eristäytyneet toisistaan sukupuolen mukaan,
vaan naisia on asetettu ehdokkaiksi samoille
listoille kuin miehiäkin. Seuraava taulukko
osoittaa ehdokkaiden jaoituksen sukupuolen
mukaan sekä vaalipiirittäin että puolueittain.
Siitä näkyy, että naisia on asetettu ehdokkaiksi
paljon vähemmän kuin miehiä eli vain 8.2 %
ehdokkaiden koko luvusta.
Av siffrorna i den sista kolumnen framgår, att
svenska folkpartiet och agrarförbundet lyckats
få ett jämförelsevis större antal av sina kandida-
ter invalda än de övriga partierna. Orsaken
härtill är, att nämnda partier varit relativt
sparsammare vid nomineringen av kandidater
än de övriga. Det relativt största antalet kandi-
dater i förhållande till de valdas antal uppställ-
des av nationella framstegspartiet och det
därnäst största antalet av socialistiska arbetar-
och småbrukar- eller kommunistiska partiet.
Härtills ha väljarna icke vid valen separerat
sig från varandra efter kön, utan ha kvinnor och
män uppställts som kandidater på samma listor.
Följande tabell xitvisar riksdagskandidaternas
fördelning efter kön såväl valkretsvis som parti-
vis. Av tabellen framgår, att kvinnor blivit
uppställda som riksdagskandidater i mycket
mindre antal än män eller till endast 8.2 % av
riksdagskandidaternas hela antal.
x) Eri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita. — Gemensamma kandidater för olika valkretsar.
Vaalitilasto. — Valstatistik 1929.
Répartition des candidats d'après le sexe en 1929.
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Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra ....
» » itäinen — » » östra . . . .
Mikkelin » - -- S:t Michels » . . .
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . .
» » itäinen — » » östra . . . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra ... .
» » eteläinen — » » södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Naisehdokkaat %:na puolueen ehdokasluvusta |
Kvinnliga kandidater i % av partiets samtliga J
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1) Talonpoikaiskansan ja maanviljelijäin puolueen. — Bonde- och jordbrukarpartiet.
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Suhteellisesti suurimman määrän (11.7 %)
naisehdokkaita asetti sosialidemokraattinen työ-
väenpuolue, vähimmän (3.5 °/0) maalaisliitto.
Vaalilain rakenteesta johtuu, että kussakin
vaalipiirissä samaan puolueeseen kuuluville va-
litsijayhdistyksille on eduksi muodostaa vaali-
liitto keskenään. Erehdyksestä jää kuitenkin
melkein aina joitakuita yhdistyksiä vaaliliit-
toihin yhtymättä. Sellaisia oli viime vaaleissa 21.
Siitä johtuva tappio kohtasi pääasiallisesti sosia-
listista työväen puoluetta. Myöskin eri puo-
lueisiin kuuluvilla valitsijayhdistyksillä on, kuten
tietty, mahdollisuus tehdä vaaliliitto, jos katso-
vat sen itselleen edulliseksi. Vuonna 1929 vaali-
liittoja oli kaikkiaan 82 (v. 1927 80). Vaali-
liitossa olivat keskenään kokoomuspuolue ja
edistyspuolue Viipurin ja Kuopion läänien itäi-
sessä ja Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä.
Relativt största antalet ( 1 1 . 7 % ) kvinnliga
riksdagskandidater uppställdes av socialdemokra-
tiska arbetarpartiet, minsta antalet (3.5 %) av
agrarförbundet.
En följd av vallagens innehåll är, att det för
valmansföreningar tillhörande samma parti är
fördelaktigt, att i varje valkrets bilda ett val-
förbund. Nästan alltid händer det dock, att
några föreningar av misstag försumma att
ansluta sig till valförbunden. Vid senaste val
förekoinmo 21 sådana föreningar. De därav här-
flytande förlusterna drabbade huvudsakligen
socialistiska arbetarpartiet. Också till olika
partier-hörande valmansföreningar ha, som känt,
möjlighet att sinsemellan ingå valförbund, om de
anse det fördelaktigt för sig. År 1929 utgjorde
valförbundens antal inalles 82 (år 1927 80).
I valförbund stodo f-amlingspartiet och fram-
stegspartiet i Viborgs och Kuopio läns östra
och Uleäborgs läns norra valkretsar.
12. Äänten jakaantuminen eri puolueille. 12. Rösternas fördelning efter partier.
Vuoden 1929 vaaleista puolueryhmitys pää-
puolueisiiii nähden oli sama kuin edellisissä.
Niiden lisäksi oli kuitenkin muodostunut uusi
»Suomen pienviljelijäin puolue», joka otti näihin
vaaleihin osaa 41 ehdokkaalla ja 40 ehdokas-
listalla. Se sai tosin 10 154 ääntä, mutta kun
ne hajaantuivat eri vaalipiirien osalle, ei puolue
Daamit yhtään edustajaa valituksi. Viipurin
läänin itäisessä vaalipiirissä esiintyi entisten
»maanviljelijäin puolueen» ja »talonpoikaiskansan
puolueen» asemesta »talonpoikaiskan^an ja maan-
viljelijäin puolue», joka otti vaaleihin osaa 10
ehdokkaalla ja 11 ehdokaslistalla. Kun s*e sai
vain l 258 ääntä, on se vaalitilastossa viety
»muiden puolueiden» sarakkeeseen, johon sen
lisäksi on laskettu muiden kuin pääpuolueiden
ehdokaslistojen hyväksi annetut hajaäänet.
Puolueet esiintyivät myös yleensä samoin
nimin, kuin aikaisemmin. Vasemmistopuolueet
ovat kuitenkin toisissa vaalipiireissä nimityksiään
vaihdelleet. Kommunistit ovat käyttäneet toi-
sissa vaalipiireissä »sosialistisen työväen ja pien-
viljelijäin» nimeä, toisissa »sosialistisen työväen-
puolueen» nimeä. Sosialidemokraatitkin koros-
tivat useissa vaaliliitto j ensa nimityksissä puo-
lueensa olevan työväenpuolueen, toisissa työ-
väen ja pienviljelijäin puolueen.
Eri puolueet saivat v. 1929 seuraavat ääni-
määrät:
Vid 1929 ars val var partigrupperingen vad
huvudpartierna beträffar densamma som vid
föregående val. Förutom dem hade likväl bildats
det nya »finska småbrukarpartiet», som deltog
i valet med 41 kandidater och 40 kandidatlistor.
Visserligen erhöll det 10 154 röster, men då
dessa voro spridda, över de olika valkretsarna,
fick partiet icke någon kandidat invald. I Viborgs
läns östra valkrets förekom i stället för förra
»jordbrukarnas parti» och »t)ondepartiet» denna
gång »bonde- och jordbrukarpartiet», som deltog
i valet med 10 kandidater och 11 kandidatlistor.
Emedan det fick endast l 258 röster, har det i
valstatistiken förts i kolumnen »övriga partier»,
dit dessutom räknats stänkröster, som avgivits
till förmån för andra än huvud partiernas kan-
didatlistor.
Partierna uppträdde också i allmänhet under
samma namn som tidigare. Vänsterpartierna
ha dock i olika valkretsar använt växlande be-
nämningar. Kommunisterna ha i några val-
kretsar gått under namn av »socialistiska arbe-
tare och småbrukare», i andra ha de benämnt
«itt parti »socialistiska arbetarpartiet». Även
socialdemokraterna betonade vid benämningen
av flera av sina valförbund, att partiet var ett
arbetarparti, i andra, att det var ett arbetar -
och småbrukarparti.





Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetar-
partiet 260 254
Maalaisliitto — Agrarförbundet 248 762
Kansallinen kokoomuspuolue —Nationella gamlingspartiet 138 008
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socialistiska arbetar -
och smabrukarpartiet 128 164
Ruotsalainen kansanpuolue •— Svenska folkpartiet 108 886
Kansallinen edistyspxiolue —-Nationella framstegspartiet 53 301
Suomen pienviljelijäin puolue —Finska smabrukarpartiet 10 154
Muita — Övriga 3 741
% kaikista äänistä.









Yhteensä — Summa 951 270 100
Edellä on vaaliliitossa keskenään olevien puo-
lueiden äänimäärät merkitty sen mukaan, minkä
puolueen ehdokaslistojen hyväksi äänet on
annettu. Vuoden 1927 vaaleissa annetut äänet
jakaantuivat puolueiden kesken seuraavalla
tavalla:
I ovanstående tabell har de i valförbund med
varandra stående partiernas röstetal uppgivit*
med beaktande av till förmån för vilket partis
kandidatlistor rösterna avgivits. De vid 1927
års val avgivna rösterna fördelade sig mellan
partierna på följande sätt:
Ääniä.
Röster.
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet 257 572
Maalaisliitto — Agrarförbundet 205 313
Kansallinen kokoomuspuolue —Nationella samlingspartiet 161 450
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 111 005
Sosialistinen työväenpuolue — Socialistiska arbetarpartiet 109 939
Kansallinen edistyspuolue —Nationella framstegspartiet 61613
Muita — Övriga 3 299
% kaikista äänistä.
I °/0 av samtliga röster.
28.3
22. 5





Yhteensä — Summa 910191 100
Hyväksyttyjä vaalilippxija kertyi v. 1929
kaikkiaan 41 079 enemmän kuin edellisissä vaa-
leissa; lisäys oli siis 4.5 %. Suurin lisäys tuli
maalaisliiton hyväksi eli 43 449 ääntä, mikä
vastasi 21.2% puolueen edellisissä vaaleissa
saavuttamasta äänimäärästä. Lähinnä suurin
oli sosialistisen työväenpuolueen voitto, 18 225
lisä-ääntä, mikä merkitsi 16. o % puolueen aikai-
semmasta äänimäärästä. Sosialidemokraattisen
puolueen voitto vastasi vain l % aikaisemmasta
äänimäärästä. Kokoomus- ja edistyspuolueen
sekä ruotsalainen kansanpuolueen äänimäärät
sitä vastoin vähenivät. Kokoomuspuolue me-
netti 23 442 ääntä eli 14.5 % aikaisemmasta
äänimäärästään, edistyspuolue 8 312 ääntä eli
13.5%, kun taas ruotsalaisen kansanpuolueen
tappio oli verraten vähäinen.
Vasemmiston yhteinen äänimäärä lisääntyi
yhteensä 20 907 äänellä, porvarillisten puoluei-
den yhteensä 19 730 äänellä. Suomalaisten
TDorvarillisten puolueiden hyväksi annettiin vaa-
De godkända valsedlarnas antal översteg år
1929 med inalles 41 079 antalet vid föregående
val; ökningen utgjorde således 4. 5 %. Största
delen av ökningen tillföll agrarpartiet eller
43 449 röster, vilket motsvarade 21.2 % av den
röstesumma partiet erhöll vid föregående val.
Den därnäst största vinsten hemförde socialis-
tiska arbetarpartiet eller 18225 tillskottsröster,
vilket motsvarade 16. o % av partiets tidigare
röstetal. Socialdemokratiska partiets vinst mot-
svarade endast l % av dess tidigare röstantal.
Samlings- och framstegspartiernas samt svenska
folkpartiets röstantal minskades däremot. Sam-
lingspartiet förlorade 23442 röster eller 14.5 %
av sitt tidigare röstetal, framstegspartiet 8 312
röster eller 13. 5 %, varemot svenska folkpartiets
förlust var jämförelsevis ringa.
Vänsterns sammanräknade röstetal ökades
med inalles 20 907 röster, de borgerliga partiernas
med inalles 19 730 röster. Till förmån för de
finska borgerliga partierna avgåvos vid valen
leissa yhteensä 450225 ääntä—-niistä 10154
(l . i %) Suomen pienviljelijäin puolueen—mikä
vastaa 47. 3 % kaikista annetuista äänistä; va-
semmiston yhteenlasketut äänet muodostivat
40.9%, ruotsalaisen kansanpuolueen 11.4%.
Verrattaessa toisiinsa kaksien viimeisten vaa-
lien lopullisia äänimääriä huomataan maalais-
liiton äänimäärän kohonneen lähelle tähän
saakka suurimman puolueen, sosialidemokraat-
tien, äänimäärää. Sosialistinen työväen ja pien-
viljelijäin puolue on jälleen kohonnut ruotsalai-
sen kansanpuolueen tilalle eli neljännelle sijalle.
Pienin pxiolue näissä vaaleissa oli uusi »Suomen
pienviljelijäin puolue», joka ei puolueiden voima-
suhteisiin vaikuttanut mitään. Mitä vasemmis-
ton ja porvarillisten puolueiden voimasuhteisiin
tulee, lisääntyi vasemmiston voima hiukan.
Maan asutussuhteista johtuu, että kaikki puo-
lueet saavat absoluuttisesti suurimman osan
kannatuksestaan maaseudulta. Tämä käy sel-
västi näkyviin seuraavista luvuista, joihin eivät
sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput:
inalles 450 225 röster — av vilka 10 154 (1. i %)
till förmån för finska småbrukarpartiet — vilket
motsvarar 47.3 % av samtliga avgivna röster;
vänsterns sammanräknade röster bildade 40. 9 %,
svenska folkpartiets 11.4%.
Då man jämför med varandra de slutliga
röstetalen vid de två senaste valen, finner man
att agrarförbundets röstetal steg nästan lika
högt som det hittills största partiets, social-
demokratiska partiets, röstetal. Socialistiska
arbetar- och småbrukarpartiet har åter erövrat
fjärde rummet i stället för svenska folkpartiet.
Uet minsta partiet var vid dessa val det nya
»finska småbrukarpartiet», som icke hade någon
inverkan på partiernas styrkeförhållande. Vad*
vänsterns och de borgerliga partiernas inbördes
styrkeförhållande beträffar, ökades vänsterns
styrka något.
Av bosättningsförhållandena i landet följer,
att samtliga partier absolut taget erhöllo största
delen av sitt röstetal från landsbygden. Detta
framgår tydligt av följande siffror, i vilka icke





Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska
arbetarpartiet 37 327 14.
Maalaisliitto — Agrarförbundet 2 139 0. 9
Kokoomuspuolue — Samlingspartiet 34 915 27. i
Sosialistinen työväenp. — Socialistiska arbetarpartiet 27 106 21. 7
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 34 656 32. s
Edistyspuolue — Framstegspartiet 16 878 33. 6



















Yllä olevat numerot toteavat, että maalais-
liiton kannattajista valtavin määrä on maalaisia;
ainoastaan vähäpätöinen osa (0. 9 %) äänestäjiä
oli kaupunkilaisia. Suhteellisesti suurin määrä
kaupunkilaisia (33.5 %) oli edistyspuolueen ja
ruotsalaisen kansanpuolueen (32. s %) äänestä-
jien joukossa. Kokoomuspuolueen äänestäjistä
noin % oli maalaisia, % kaupunkilaisia. Vasem-
mistopuolueiden välillä on tässä suhteessa mel-
koinen ero. Sosialidemokraattien voima näkyy
näet sijaitsevan melkoista suuremmassa mää-
rin maaseudulla (85.5 %) kuin kommunistien
(78.3%).
Mitä tulee suhteelliseen puolue j aoitukseeii
kaupungeissa ja maaseudulla, käy PS. 22—23 ole-
vasta taulusta ilmi, että suhteellisesti suurin
määrä kaupungeissa kertyneistä äänistä eli
24.3 % annettiin sosialidemokraattisen puo-
Ovanstående siffror ådagalägga, att av agrar-
förbundets anhängare det överväldigande flerta-
let utgöres av landsbor; endast en obetydlig del
(0.9 %) av de röstande var stadsbor. Relativt
största antalet stadsbor (33.5 %) finner man
bland framstegspartiets och (32.8 %) svenska,
folkpartiets väljare. Samlingspartiets väljare
voro ungefär % landsbor, % stadsbor. Mellan
vänsterpartierna råder i detta hänseende en
betydlig olikhet. Socialdemokraternas styrka
synes nämligen befinna sig till betydligt större
del (85. 5 %) på landsbygden än kommunisternas
( 7 8 . 3 % ) . '
Vad beträffar den relativa partifördelningen
i städerna och på landsbygden, framgår av ta-
bellen å sid. 22—23, att av de i städerna avgivna
rösterna relativt största antalet eller 24.3 %
tillföll socialdemokratiska partiet. Xågot färre
23
Hyväksytyt vaaliliput1) ryhmitettyinä vaalipiirittäin ja puolueittain.
Répartition des bulletins valables d'après
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscription* électorales.





































Tavastehus 1. södra .. .














































































































Koko maa Hela rikot Paya entier' 37 327
Prosenteissa. - I %. — En %.






















- Nylands lii ns
- Åbo-Björneborgs l. södra
» » norra
Tavastelms 1. södra . . .
» » norra . . .
- Viborgs » västra . . .
» » östra . . .




























































































































































Koko maa Hela riket -- PnI/K cniicr\ 24.3 l . i 22.7 17.7 22.fi II. o 0.11 0.2| lOO.o
') Muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisen vähäinen, sisältyvät ainoastaan vaali-
totalsumma.
— Godkända valsedlar1), fördelade efter valkretsar och partier.
circonscriptions électorales et selon partis.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 741 951 270
0.2 100.0








































31.7 12.2 12.7| 9.2 4.3 1.3 0.2| 100.0) 27.4 26.1 14.5 13.5 11.4| 5.6J 1.1 0.4 100.0
piirien kokonaissummiin. —Frän andra valkretsar iasända valsedlar, vilkas antal dock är relativt litet, inga endast i valkretsarnas
lueen hyväksi. Hiukan vähemmän saivat kau-
pungeissa kokoomuspuolue (22.7 %) ja ruotsa-
lainen kansanpuolue (22. 6 %). Sosialistisen työ-
väenpuolueen saavutus oli sitä lähinnä, eli 17. 7
%, edistyspuolueen 11. o % ja maalaisliiton vain
1.4% kaupunkilaisten äänistä.
Maaseudulla sai maalaisliitto ensi kerran kai-
kista puolueista suurimman kannatuksen, 31.7%;
sen jälkeen seurasi sosialidemokraattinen puolue
28. 4 %:lla maaseudun koko äänimäärästä. Sosia-
listinen työväenpuolue pääsi kolmannelle sijalle
12. 7 %:lla, kokoomuspuolueen joutuessa neljän-
nelle sijalle 12. a %:lla koko äänimäärästä. Sen
jälkeen seurasivat voimasuhteiltaan ruotsalainen
kansanpuolue (9. 2 %) ja edistyspuolue (4. 3 %).
Puolueiden väliset voimasuhteet maassa koko-
naisuudessaan poikkesivat edellisestä sikäli, että
sosialidemokraatit saivat vähän enemmän (27. 4
%) ääniä kuiri maalaisliitto (26. l %) ja kokoo-
muspuolueen koko äänimäärä oli l % suurempi
kuin sosialistisen työväenpuolueen.
Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, näemme,
että sosialidemokraattinen puolue oli suurin
seitsemässä vaalipiirissä eli Turun-Porin läänin
pohjoisessa, Hämeen läänin eteläisessä ja poh-
joisessa, Viipurin läänin läntisessä, Mikkelin lää-
nin, Kuopion läänin itäisessä ja Vaasan läänin
itäisessä vaalipiirissä. Maalaisliitto saavutti
viime vaaleissa ehdottoman ääntenenemmistön
(55. i %) Viipurin läänin itäisessä ja Oulun lää-
nin pohjoisessa vaalipiirissä. Sitä paitsi se oli
muita puolueita voimakkaampi Kuopion läänin
läntisessä ja Oulun läänin eteläisessä sekä Lapin
vaalipiirissä. Kokoomuspuolueen kannattajat
ovat, vaalituloksista päättäen, verraten tasai-
sesti levinneet yli maan. Suhteellisesti vahvin
asema puolueella oli Viipurin läänin läntisessä
vaalipiirissä (22. i %), sitä lähinnä Hämeen läänin
eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä. Sosialis-
tiselle työväenpuolueelle osoittautui Kuopion
läänin läntinen vaalipiiri vaaleissa satoisimmaksi
(32.3 % kaikista äänistä), mutta sillä oli sitä
paitsi huomattavan suuret äänivarat, lähes 29 %,
Oulun läänissäkin. Ruotsalaisen kansanpuo-
lueen voimat keskittyivät pääasiallisesti Uuden-
maan läänin, Turun-Porin läänin eteläiseen ja
Vaasan läänin eteläiseen sekä pohjoiseen vaali-
piiriin. Kaikissa näissä vaalipiireissä ruotsalai-
nen kansanpuolue, äänimääristä päättäen, on
puolueista vahvin. Vaasan läänin eteläisessä
vaalipiirissä sen äänimäärä muodosti 39. o % ja
saman läänin pohjoisessa vaalipiirissä 38. l % kai-
kista näissä vaalipiireissä annetuista ja hyväksy-
tyistä äänistä. Sen sijaan ei puolue Viipurin läänin
röster erhöllo i städerna samlingspartiet (22. 7 %)
och svenska folkpartiet (22.6 %). Socialistiska
arbetarpartiets valresultat (17.7 %) kom därnäst,
framstegspartiets utgjorde l l . o % och agrar -
partiets endast 1.4 % av stadsbornas röster.
På landsbygden erhöll agrarpartiet för företa
gången den största anslutningen av alla partier,
31.7 %; därefter följde i ordningen socialde-
mokratiska partiet med 28. 4 % av landsbygdens
hela röstetal. Socialistiska arbetarpartiet nådde
tredje rummet med 12.7%, medan samlings-
partiet blev det fjärde med 12.2 % av hela
röstetalet. Därpå följde i ordningen enligt röst-
resurserna svenska folkpartiet ( 9 . 2 % ) och
framstegspartiet (4.3 %). Partiernas inbördes
styrkeförhållanden i landet som helhet avveko
från de ovanstående så till vida, att social-
demokraterna fingo något f 1ère röster (27. 4 °0)
än agrarförbundet (26. i %) och att samlings-
partiets hela röstetal var l % större än socia-
listiska arbetarpartiets.
Vad de enskilda valkretsarna vidkommer,
se vi att socialdemokratiska partiet var det
största i sju valkretsar, nämligen Åbo-Björne-
borgs läns norra, Tavastehus läns södra och norra,
Viborgs läns västra, S:t Michels läns, Kuopio
läns östra och Vasa läns östra valkrets. Agrar-
förbundet erhöll vid senaste val absolut röst-
majoritét (55. i %) i Viborgs läns östra och
i Uleåborgs läns norra valkrets. Dessutom var
partiet starkare än övriga partier i Kuopio
läns västra och i Uleåborgs läns södra samt i
Lappmarkens valkrets. Samlingspartiets an-
hängare äro, att döma av valresultaten, ganska
jämnt fördelade över hela landet. Sin starkaste
ställning hade partiet i Viborgs läns västra val-
krets (22. i %), därnäst i Tavastehus läns södra
och norra valkretsar. För socialistiska arbetar-
partiet visade sig Kuopio läns västra valkrets
som den mest givande (32.3 % av samtliga
röster), men partiet ägde dessutom betydliga
röstresurser, närmare 29 %, också i Uleåborgs län.
Svenska folkpartiets röstresurser äro huvud-
sakligen koncentrerade i Nylands läns, Abo-
Bj örneborgs läns södra samt Vasa läns södra
och norra valkretsar. I alla dessa valkretsar är
svenska folkpartiet, av dess röstresurser att
döma, av samtliga partier det starkaste, l Vasa
läns södra valkrets utgjorde dess röstetal 39. «.t %
och i samma läns norra valkrets 38. i % av samt-
liga i dessa valkretsar avgivna och godkända
röster. I Viborgs läns västra valkrets däremot,
där partiet uppställt l kandidat, erhöll detsamma
icke flere än l 778 röster, vilket motsvarade
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läntisessä vaalipiirissä, jossa se oh asettanut l eh-
dokkaan, saamit enempää kuin l 778 ääntä, mikä
vastasi vain 2. 3 % kaikista vaalipiirissä annetuista
äänistä eikä riittänyt tämän yhdenkään edustajan
valitsemiseen. Edistyspuolue, jonka äänimäärä
väheni viirne vaaleissa keskimäärin 6. s %:sta 5. e
%:iin koko maan äänimäärästä, sai suurimman
äänimääränsä Hämeen läänin eteläisessä vaalipii-
rissä.
13. Valitut edustajat.
Valitut edustajat jakaantuivat seuraavalla
tavalla eri vaalipiireissä eri puolueiden kesken.
endast 2.3 % av samtliga i denna valkrets av-
givna röster och vilket icke räckte till inval av
ens denna enda representant. Framstegspartiet,
vars röstetal vid senaste val nedgick från i
medeltal 6. 8 %till 5. o % av hela landets röstetal,
fick sina flesta röster i Tavastehus läns södra
valkrets.
13. De valda representanterna.
De valda representanterna fördelade sig pä
följande sätt i de särskilda valkretsarna på do
olika partierna.
Xombre de représentants en. 1929.
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Uudenmaan läänin — - Nylands läns 1
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . . 2
» » pohjoinen — » » norra . . 4
Hämeen 1 eteläinen Tavastehus 1 södra 2
» » pohjoinen — » » norra .. '.... 1
Viipurin » läntinen Viborgs » västra 5
» » itäinen » » östrai 10
Mikkelin » • S*t Michels » 4
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . 5
» » itäinen - » » östra 4
Vaasan » itäinen Vasa » östra 3
» » eteläinen — » » södra ... 3
» » pohjoinen — » » norra 3
Oulun » eteläinen — Uleä borgs » södra . . . . 7
» » pohjoinen - - » » norra 5
Lapin — Lappmarkens 1
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Koko maa — Hela riket — Pays entier 60
Niistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes




Edellisissä, vuoden 1927, vaaleissa puolueiden Vid föregående, 1927 års val erhöllo de sär-
saama edustajamäärä oli seuraava: skilda partierna följande antal representanter:
Edustajia.
Representanter.
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet 60
Maalaisliitto — Agrarförbundet 52
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet 34
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 24
Sosialistinen työväen puolue — Socialistiska arbetarpartiet 20






Vaalitilasto. — Valstatistik 11)29.
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Vuoden 1929 edustajaiivaalit antoivat, ku-
ten näkyy, edellisiin verraten tulokseksi, että
maalaisliitto voitti 8 ja sosialistinen työväen-
puolue 3 paikkaa, jota vastoin edistyspuolue
menetti 3 ja kokoomuspuolue 6 paikkaa sekä
sosialidemokraatit yhden ja ruotsalainen kansan-
puolue yhden paikan. Naisedustajien luku vä-
heni 2:lla.
Ehdokkaiden asettamisessa ei ehdokkaan va-
lituksi tuleminen aina ole pääasiana, vaan usein
ovat taktilliset näkökohdat, etupäässä mah-
dollisimman suuren äänimäärän kerääminen
puolueelle, siinä määräävinä. Asetetuista ehdok-
kaista tiili vuonna 1929 valituksi vain vähän
enemmän kuin viidesosa, tarkemmin ilmoitettuna
21.1 %; miespuolisista ehdokkaista tuli valituksi
21.3 %, naispuolisista 19.2 %.
Mikäli näistä prosenttimääristä voidaan päät-
tää, on siis smirin osa ehdokkaista asetettu
ehdolle aivan riittämättömin valituksi tulon
mahdollisuuksin tai käytetty suorastaan ään ten -
keruun »syötteinä».
Valituiksi tulleiden miesten luku vastasi 92. 5
°0, naisedustajien luku vain 7. 5 % eduskunnan
koko jäsenmäärästä. Nämäkin luvut osoittavat,
että naisvalitsijakunta, enemmistöstään huoli-
matta, vain sangen vähäisessä määrässä on
käyttänyt hyväkseen vaalilain valitsijalle suo-
maa oikeutta valita edustajansa omasta suku-
puolestaan.
Nykyisessä vaalilaissa säädetty vaalipiirijako
yleensä tuottaa etua suuremmille puolueille,
jotka sen nojalla saavuttavat useampia edustaja-
paikkoja, kuin mihin niillä absoluuttisen ääni-
määränsä perusteella olisi oikeus. Tämä käy
ilmi seuraavista suhdeluvuista, jotka esittävät
toisaalta eri puolueiden ehdokasten hyväksi
vuonna 1929 annetut äänimäärät, toisaalta
valittujen edustajain luvut:
1929 års riksdagsval gav, såsom synes, i
jämförelse med föregående val till resultat, att
agrarpartiet vann 8 och socialistiska arbetar-
partiet 3 platser, varemot framstegspartiet för-
lorade 3 och samlingspartiet 6 platser samt
socialdemokratiska partiet och svenska folk-
partiet vartdera l plats. De kvinnliga rep-
resentanternas antal minskades med 2.
Vid uppställandet av kandidater betraktas
kandidatens inval icke alltid som huvudsaken,
utan äro ofta taktiska synpunkter, främst vin-
nandet av största möjliga antal röster för partiet,
bestämmande för nomineringen. Av de upp-
ställda kandidaterna invaldes år 1929 endast
något mera än femtedelen, nogare uppgivet
21. i %; av de uppställda manliga kandidaterna
blevo invalda 21.3 %, av de kvinnliga 19.2 %.
Så vitt man kan döma på grund av dessa
procenttal, har således största delen av riks-
dagskandidaterna uppställts med alldeles otill-
räckliga möjligheter att bliva valda eller ha
de använts rent av som »beten» för röstfiske.
Antalet invalda man-liga riksdagsrepresentan-
ter motsvarade 92. 5 %, de kvinnliga represen-
tanternas antal blott 7. :> % av riksdagens totala
medlemsantal. Också dessa siffror utvisa, att
den kvinnliga väljarkåren, oaktat sin majoritet,
endast i ganska ringa grad har begagnat sig
av den rättighet vallagen medger väljare att
välja representanter av sitt eget kön.
Den i nugällande vallag stadgade indelningen
i valkretsar är över huvud fördelaktig för de
större partierna, vilka därigenom vinna flere
representantplatser, än deras absoluta röstetal
under annat förhållande skulle berättiga dem
till. Detta framgår närmare ur följande relations-
tal, vilka utvisa såväl antalet röster, som år
1929 avgivits för de olika partiernas kandidater,
som antalet valda representanter:
Ehdokasten hyväksi
annettu äänimäärä, °/o- Valittuja edustajia, %
Avgivna röster i ".„. Valda representanter i •
Votes en °;0. Representant» en °,t.
Sosialidemokraattinen työväenpuolue Socialdemokratiska arbetar-
partiet 27.4 29..")
-Maalaisliitto — Agrarförbundet 26. i 30. o
Kansallinen kokoomuspuolue —Nationella samlingspartiet 14. r> 14. o
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socialistiska
arbetar- och småbrukarpartiet 13. r. 11. ;>
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 11.4 11. r»
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 5. & 3.T>
Suomen pienviljelijäin puolue—Finska småbrukarpartiet 1. i
Muut — Övriga 0.4
Yhteensä Summa 100. o lOO.o
Jos oletetaan, että koko rnaa olisi yhtenä vaali-
piirinä, olisi v. 1929 kertyneestä äänimäärästä
Antager man, att hela riket skulle bilda en
enda valkrets, skulle av de år 1929 avgivna
27
vaadittu vähintään 4 756 ääntä yhden ehdok-
kaan valituksi tulemiseen. Alla olevan yhdis-
telmän ensimmäinen sarake osoittaa, kuinka
monta edustajaa kukin puolue siinä tapauksessa
olisi saanut yhteenlasketulla äänimäärällään.
Toinen sarake ilmoittaa samojen puolueiden
tosiasiallisesti saaman edusta j amäärän nykyisen
vaalipiirijaon vallitessa ja kolmas sarake niiden
siten saavuttaman voiton tai kärsimän tappion:
rösterna minst 4 756 röster erfordrats för valet
av en representant. Första kolumnen i nedan-
stående sammanställning utvisar, huru många
representanter varje parti i så fall skulle erhållit
med sitt sammanlagda röstetal. Andra kolumnen
anger det antal representanter, vilket samma par-
tier i verkligheten vid nu rådande valkretsindel-
ning erhållit, och tredje kolumnen utvisar den






Maalaisliitto — Agrarförbundet 53 60
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska
arbetarpartiet 55 59
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet 29 28
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socia-
listiska arbetar- och smabrukarpartiet 27 23
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 23 23
Kansallinen edistyspiiolue — Nationella framstegspartiet 11 7
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet 2
Muut — Övriga —- —
Todellinen Voitettuja ( - i - ) tai mene-
luku. tettyjä ( — ) paikkoja.






Yhteensä — Summa 200 200
14. Edustajat ryhmitettyinä asuinpaik-
kansa mukaan.
Eduskunnan kalenterissa olevien tietojen mu-
kaan edustajat ryhmittyivät asuinpaikkansa
mukaan siten, että heistä 83 asui kaupungeissa,
niistä ainakin 48 Helsingissä, ja 117 maaseudulla.
Vuodesta 1917 lähtien maalaiset säännöllisesti
ovat olleet enemmistönä ja yleensä lisäänty-
mässä.
Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin eri
puolueet valitsivat edustajikseen kaiipunkilaisia
ja maalaisia.
Députés classés par
14. Representanternas fördelning efter
boningsort.
Enligt uppgifter i riksdagskalendern fördelade
sig representanterna efter boningsort sålunda,
att 83 av dem voro bosatta i städerna, av dem
åtminstone 48 i Helsingfors, 117 på landsbygden.
Från och med år 1917 ha landsborna regelbundet
befunnit sig i majoritet och i allmänhet har deras
antal ökats.
Efterföljande tabell utvisar, i vilken mån
de olika partierna hade valt representanter bo-
satta, i stad eller på landsbygden.
domicile et par parti.
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Yhteensä Summa Total (iO 59 j 28
Valittu - Valda - -Élus
omasta vaalipiiristään- i egen valkrets — danslcitr1 j
propre circonscription électorale 53 45 j 20
toisesta vaalipiiristä - i annan valkrets — dans uw \








Edellä olevat luvut osoittavat, että edistys-
puolue on valinnut edustajikseen suhteelli-
sesti enimmän, eli 85. 7 %, kaupunkilaisia. Myös
sosialidemokraattisen sekä kokoomuspuolueen
edustajista on enemmän kuin puolet kaupunki-
laisia. Maalaisliiton edusta j aryhmän kokoon-
pano sitä vastoin 011 yksipuolinen päinvastaiseen
suuntaan, siinä kun 85 % edustajista on maa-
seudulta ja vain 15 % kaupxmgeissa asuvia.
Jälkimmäinen suhdeluku osoittaa kuitenkin li-
sääntyvää taipumusta. Myös sosialistinen työ-
väenpuolue ja ruotsalainen kansanpuolue va-
litsivat tällä kertaa vähän enemmän kuin piiolet
edustajistaan maalaisia.
Samasta taulukosta selviää myös, kuinka suuri
osa edustajista on valittu samasta vaalipiiristä,
jossa he asuvat, ja kuinka suuri määrä jostakin
toisesta vaalipiiristä. Edustajien koko luvusta
18. o % (v. 1927 18.5 %) kuuluu jälkimmäiseen
ryhmään, joka sisältää useimmat n. s. »yleis-
ehdokkaat».
Pääkaupungista kotoisin olevia edustajia oli
kaikkiaan noin 24 % eduskunnan koko jäsen-
luvusta.
15. Edustajain ryhmitys iän ja ammatin
tai elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai
elinkeinosta ei tosin suoranaisesti tilastollista
tarkoitusta varten koota tietoja, mutta kun val-
tiopäiväkalentereissa säännöllisesti näistä sei-
koista on tietoja, on katsottu olevan syytä ottaa
tähän seuraavat taulukot, joista edustajain ryh-
mitys iän, samoin kuin ammatin tai elinkeinon
mukaan pääkohdissaan käy selville.
Vuonna 1929 valitut edustajat ryhmittyivät
iän ja puolueen mukaan seuraavasti.
Förestående siffror utvisa, att framstegspartiet
är det parti, som bland sina representanter räk-
nar relativt största antalet, eller 85. 7 %, stadsbor.
Även av socialdemokratiska och samlingspar-
tiets representanter utgöres mera än hälften av-
stadsbor. Agrarpartiets riksdagsgrupp är däre-
mot ensidigt sammansatt i motsatt riktning, i
det 85 % av representanterna äro bosatta på
landsbygden, endast 15 % i städer. Sistnämnda
relationstal utvisar likväl en stigande tendens.
Även socialistiska arbetarpartiet och svenska
folkpartiet valde denna gång något mera än
hälften av sina representanter bland landsbor.
Av samma tabell framgår även antalet re-
presentanter valda inom samma valkrets, där
de äro bosatta, ävensom antalet av dem, som
äro valda inom någon annan valkrets. Av hela
antalet representanter tillhör 18. o % (år 1927
18.5%) sistnämnda grupp, vilken omfattar
de flesta s. k. »allmänna kandidater».
J huvudstaden hemmahörde inalles omkring
24 % av riksdagens 'medlemsantal.
15. Representanternas fördelning efter ål-
der samt yrke eller näring.
Angående representanternas ålder samt yrke
eller näring insamlas visserligen icke direkt i
statistiskt syfte några uppgifter, men då riks-
dagskalendern regelbundet innehåller uppgifter
om dessa förhållanden, synes det vara skäl att
här meddela följande tabeller, ur vilka repre-
sentanternas fördelning i nämnda avseenden i
huvudsak framgår.
De år 1929 valda riksdagsmännen fördelade
sig på följande sätt enligt ålder och parti.
Députés élus 1929, selon l'âge et le parti.
Edustajat puolueittain. — Representanterna enligt parti. — Parti.
•; • ' os s cc
Si? ;.ï|IJI
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25 — 29 vuotta — år — ans —
30 34 » » » . . 3
35—39 » » ,> 6
40—44 » » » 23
45_49 » » » 15
50 — 54 » » » 4
55—59 » » » 8
60—64 » » » 1
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Edellä olevasta taulukosta näkyy, että lähes
puolet edustajista (96 jäsentä) oli 45 vuotta
nuorempia. Suurin osa, 77.5 %, oli keski-
ikäisiä, 35 ja 55 vuoden välisessä iässä. Nuorin
valituista on syntynyt v. 1902 ja vanhin v. 1864.
Seuraava taulukko osoittaa, miten vuonna
1929 valitut edustajat ryhmittyivät piiolueen ja
ammatin mukaan.
Av förestående tabell framgår, att närmare
hälften av representanterna (96 medlemmar av
riksdagen) var under 45 år. Största delen, 77.5
%, befann sig i medelåldern, mellan 35 och 55 år.
Riksdagens yngsta ledamot är född år 1902 och
den äldsta år 1864.
Följande tabell utvisar, huru de år 1929 valda
representanterna fördelade sig efter parti och
yrke.
Représentants élus en 1929 selon la profession et le parti.
\
A m m n 1 1 i. — Y r k e.
.
1
Virkamiehiä • — • Tjänstemän
Pappeja • — Präster
Yliopistojen ja oppikoulujen opettajia — Lärare vid
universitet och lärdomssKolor
Kansakoulun- y. m. opettajia — Folkskol- o. a. lärare. .
Lääkäreitä — • Läkare
Tuomareita ja asianajajia — Domare och sakförare . .
Sanomalehtlmiehiä ja kirjailijoita — Journalister och
skriftställare
Puoluevirkailijoita — Partifunktionärer
Maanviljelijöitä ja agronoomeja — Jordbrukare och
agronomer
Pienviljelijöitä ja palstatilallisia — Småbrukare och
parcellägare
Liikemiehiä, pankin- tai liikkeenjohtajia — Affärsmän,
bankdirektörer eller affärsledare
Toimistonjohtajia y. m. virkailijoita — Byråförestån-
dare o a. funktionärer
Käsityöläisiä ja työmiehiä — Hantverkare och arbetare
Muita — övriga
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Yhteensä — Summa — Total 60 59 28 23 23 200
Yllä olevasta ammattiryhmityksestä näkyy,
että maatalouselinkeino on v. 1929 valitussa
eduskunnassa, samoin kuin aikaisemmissakin,
runsaimmin edustettuna, vieläpä runsaammin
kuin koskaan ennen. Vähintään 33 % kaikista
eduskunnan jäsenistä on ilmoittamat olevansa
maanviljelijöitä, niistä jotkut »agronoomeja»,
sekä lisäksi 13 % pienviljelijöitä, palstatilallisia
ja torppareita eli yhteensä 46 % maatalous-
alalla toimivia. Näistä kuuluu maalaisliittoon
puolet, mikä vastaa 76.7 % ryhmän jäsen-
määrästä; mutta muidenkin puolueiden edus-
tajaryhmissä ovat asiantuntemus ja kokemus
tällä alalla varsin lukuisasti edustettuina, esim.
Av ovanstående yrkesgruppering framgår, att
lantbrukarens yrke i den år 1929 valda riks-
dagen, liksom också i den föregående, var tal-
rikast företrätt, till och med ännu talrikare än
någonsin förr. Åtminstone 33 % av riksdagens
samtliga medlemmar ha uppgivit sig vara lant-
brukare, av dem några »agronomer», samt
dessutom 13 % småbrukare, parcellägare och
torpare eller sammanlagt 46 % såsom verk-
samma på lantbrukets område. Av dessa tillhöra
hälften agrarförbundet, vilket motsvarar 76. 7 %
av gruppens medlemsantal; men även inom de
övriga partiernas represeiitantgrupper äro sak-
kunskapen och erfarenheten på detta
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sosialistisessa työväenpuolueessa 47. 8 %:lla, ruot-
salaisessa ryhmässä 43. 5 %:lla ja kokoomuspuo-
lueessa 32. i %:lla näiden ryhmäin jäsenmäärästä.
Liike-elämän edustajaluku on vähentynyt 4:llä,
mutta virkamiesten lukumäärä lisääntynyt 6:lla.
Yliopiston ja oppikoulujen opettajien luku on
pysynyt ennallaan, muiden opettajien vähen-
tynyt l:llä ja pappisjäsenten 2:lla. Suurin osa
viimemainittuja kuuluu kokoomuspuolueen ja
maalaisliiton eduskuntaryhmiin, joista edellisen
jäsenistä 17 .9% kuuluu pappissäätyyn. Laki-
miehen ammattia harjoittavien edustajain luku-
määrä on vähentynyt 5:llä, mutta jos otetaan
mukaan nekin lainopillista sivistystä omaavat,
jotka 011 taulukossa luettu muihin ammatti-
ryhmiin, 011 vähennys 6 ja lakimiehiä kaikkiaan
14 eli vain 7 % edustajain koko luvusta. Enim-
män, 21 .4% ryhmän jäsenluvusta, niitä oli
kokoomuspuolueen ja sitä lähinnä, 17.4 %, ruot-
salaisessa ryhmässä, kun sitävastoin eduskunnan
suurimmassa, maalaisliiton ryhmässä ei ollut
yhtään lainopillisen sivistyksen saanutta edus-
tajaa.
Sanomalehtimiesten ja kirjailijoiden ryhmä,
joka yleensä ja varsinkin aikaisemmin 011 kuulu-
nut eduskunnan suurimpiin ammattiryhmiin,
väheni viime vaaleissa 2:lla. Sanomalehtimiesten
joukossa on vasemmisto sekä suhteellisesti että
absoluuttisesti runsaimmin edustettuna eli 12:lla
I8:sta. Vasemmistolla on lisäksi eduskunnassa 8
varsinaista puoluevirkailijaa, puoluesihteerejä,
»luennoitsijoita» y. m., joten iiärnä kaksi ryh-
mää yhteensä vastaavat 24.4 % vasemmiston
yhteenlasketusta jäsenmäärästä.
Käsityöläisiksi tai työmiehiksi on v. 1929
ilmoittautunut 14 edustajaa, kaikki, lukuun
ottamatta yhtä, n. s. työväenpuolueista, mikä
vastaa 15. 9 % näiden puolueryhmieii koko jäsen-
luvusta. Vastaava suhdeluku oli v. 1927 16. a %.
»Muihin» 011 taulukossa luettu 6 naisedustajaa,
joilla ei ole erityistä ammattia, sekä 3 mies-
edustajaa, joiden »titteli» joko ei ole täysin valai-
seva, niinkuin »asioitsija», »asutusneuvoja», taikka
ei vastaa varsinaista ammattia, kuten »talon-
omistaja».
Viime vaalien erikoispiirteenä herättää enim-
män huomiota se, että valittujen edustajain jou-
kossa edelleen huomattavasti lisääntyneestä
maanviljelijäin ryhmästä suuri osa on pienvil-
jelijöitä ja palstatilallisia, jotka taulukossa on
erotettu eri ryhmäksi. Tähän tulokseen on tie-
tenkin vaikuttanut torppien ja mäkitupien itse-
rätt talrikt representerade, t. ex. inom socia-
listiska arbetarpartiet med 47. s %> inom svenska
gruppen med 43. 5 % och inom samlingspartiet
med 32.1% av dessa gruppers medlemstal.
Antalet representanter för affärslivet har ned-
gått med 4, men tjänstemännens antal har
ökats med 6. Antalet lärare vid universitetet
och lärdomsskolorna har förblivit vid det gamla,
antalet övriga lärare har minskats med l och
prästerna med 2. Största delen av de sistnämnda
tillhör samlingspartiets och agrarförbundets
riksdagsgrupper; sålunda voro 17.9% av sist-
nämnda grupps medlemmar präster. Antalet
representanter, som voro praktiserande jurister,
har minskats med 5, men om de medräknas,
vilka ha juridisk utbildning men vilka i tabellen
hänförts till andra yrkesgrupper, är minskningen
6 och juristernas antal 14 eller endast 7 % av
hela antalet representanter. Störst var deras
antal inom samlingspartiet, där de utgjorde
2 1 . 4 % av gruppens medlemstal, och därnäst
inom svenska gruppen, med 17.4%, varemot
riksdagens största grupp, agrarförbundets, icke
hade en enda juridiskt bildad representant.
Tidningsmännens och skriftställarnas yrkes-
grupp, vilken i allmänhet, men i synnerhet tidi-
gare, hört till riksdagens största yrkesgrupper,
minskades genom senaste val med 2. Bland
tidningsmännen är vänstern såväl absolut som
relativt taget talrikast representerad — eller
med 12 av 18. Vänstern har dessutom ännu i
riksdagen 8 av sina partifunktionärer, s. k.
partisekreterare, »föredragshållare» o. a., till följd
varav dessa två yrkesgrupper i tabellen motsvara
2 4 . 4 % av vänsterns sammanräknade mccl-
lemstal.
Ar 1929 ha 14 folkrepresentanter, alla utom en
tillhörande de s. k. arbetarpartierna, vilket mot-
svarar 15.9% av dessa partigruppers totala
medlemsantal, uppgivit sig vara hantverkare
eller arbetare. Motsvarande proportion utgjorde
är 1927 16.3 %.
Till »övriga» ha i tabellen räknats 6 kvinnliga
riksdagsrepresentanter vitan särskilt yrke *amt
3 manliga representanter, vilkas »titel» antingen
icke är tillräckligt upplysande såsom »agent» och
»kolonisationskonsulent» eller icke motsvarar
något egentligt yrke såsom »gårdsägare».
Utmärkande för senaste val är främst, att
bland de invalda representanterna en stor del
av lantbrukarnas fortfarande avsevärt ökade
grupp utgöres av småbrukare och parcellägare,
vilka i tabellen hänförts till en särskild grupp.
Detta resultat har naturligtvis påverkats av att
torpen och backstugorna blivit självständiga;.
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Haistaminen, mikä muodosti itsenäisistä pien-
viljelijöistä huomattavan suurilukuisen yhteis-
kuntaluokan, jonka äänistä puolueiden kesken
kehittyi ankara kilpailu. Tämän takia useim-
mat puolueet asettivat entistä enemmän ehdok-
kaita mainitun väestöryhmän piiristä. Edus-
tajikseen valitsi pienviljelijöitä absoluuttisesti
enimmän sosialidemokraattinen puolue, mutta
suhteellisesti suurimman määrän sosialistinen
työväen ja pienviljelijäin pviolue.
härigenom har av de självständiga småbrukarna
bildats en talrik samhällsklass, om vars röster
en stark konkurrens uppstått mellan de olika
partierna. Därför ha de flesta partier vippställt
flere kandidater ur nämnda befolkningsgrupp
än förr. Absolut taget valdes de flesta smà-
brukarrepresentanterna för socialdemokratiska
partiet, men relativt taget åter för socialistiska




I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet läänittäin v. 1929.



































Uudenmaan lääni — Nylands län . .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nies rurales
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Viipurin lääni — Viborgs Iän ....
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Mikkelin lääni — S :t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales . ...
Kuopion lääni — Kuopio Iän ....
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Vaasan lääni — Vasa län
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Oulun lääni — Uleaborgs län . . . .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Jjandsbygtl — Cornin u-
nes rurales
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer — Villes











































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .









































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.








































































































— Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1929.
et votants par départements en 1929.




















































































































































































































1 609 3 340
606 1 084






























































































Kostande i % av röst-
berättigade.
Votants en ",', de* élec-
















































































































II. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet kunnittain v. 1929.




















































1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes





























Grankulla kp. — Grankullan kp. . .
Helsinge — Helsingin mlk
Hoplaks — Huopalahti





Hyvinkään kp. — Hyvinkää kp. .
Tuusula • — Tusby













































Ä ä n i o




















































i k e u t e





















































1 1 u j a.





















































Ä Ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.





















































































































































— Röstningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis år 1929.
et votants par communes en 1929.



































Np. '• M. sp.
Kvk. B.k.



















































































Dana une autre circon-
xcription électorale.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. «.k.
































































5 977 67 425
4 660 27 774






















































































1 226 1 335
1 314 1 445
228 294






















2 572 2 719

































Köntande i ",', av röst-
berättigade.
Vo'antu en "(> den élff-
t"um iiincrilx.
Mp. Np. M.sp.
Mk. Kvk. U. k.







































































































































68. 5 i 72.541
60.7 65.3 42
51.9 58.5^43



































































Strömfors - — Ruotsinpyhtää
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets
Knu-pungit — Städer — Villes . . . .
Turku • — Åbo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Na-dendal
Mariehamn — Maarianhamina . . .
























Uudenkaupungin mlk. — Nystads
ländsk



































































Ä ä n i o i k e u t e 1 1 u j a .






























































































































































Ä ä n e s-
() massa äänestysalueessa .
I eget röstningsområde.

























































































































































































































































































































































































































































































1 313 2 762































































































Kostande i "„ av röst-
berättigade.





































































































































































































































Vaalipiirit j a kunnat .


































Salon kp — Salo kp
Angelniemi
Halikko






Rantamäki (S: t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)





Pövtvä . . . .
Oripää
Yläne . .
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Abo-BJörneborgs
läns norra valkrets






























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .














































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.





















































































































































































Dam une autre district de
 Dam une autre circon.







































































































M. sp. : Mp. Np.
B.k. Mk. Kvk.

























































































































































































1 228 1 386
78 69










































































































































2 929! 5 103
1 384 2 467
Äänestäneitä ",,:na
äänioikeutetuista .
Höstande i °0 av röst-
berättigade.













































































































































































































































































b S î w
£• S- *"Vaalipiirit ja kunnat. ^- ô 9
S' 5' 'Å.Valkretsar och kommuner. ST »g v-
Circonscriptions électorales et j «" g p-
communes • & §. n
i ^ l ?
1







Rauman mlk. — Raunio Ik
Eurajoki (Euraaminne)
Luvia
















Ikaalisten kp — Ikalis kp
Viljakkala





Karkku . . . .
Tvrvää





























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .








































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa .
I eget röstningsomrftde.



































































































































































































































































































Toisessa vaalipiirissä. Y lit mi sä.
I annan valkrets.
 H(>Iil anti,ict röstande.
Dans une autre circon-






Np. M. sp. Mp.
Kvk. B. k. Mk.



























































































































































































































































Höstande i "(1 av röst-berättigade.
Volants en ",> île» élec-
teur» inxcritx.
Mp. Np. M.sp.
Mk. Kvk. H. k.






























































































































































II. (Jatk.) 12 13 II. (Forte.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . _ i
R ö s t b e r ä t t i g a d e . Ä ä n e s- t ä n c i t ä . — K o s t a n d e . — Votants. . \
M Électeurs inscrits. Äänestäneitä %:ua \
! b 01 tw j '• äänioikeutetuista. j
1 s*. CP gsi i • ' j Tofapaea Vfl-ftliTiiirilll kil 11 til" 'j Vaalipiirit- ja kunnat, . j g. | , Omassa äänestysalueessa. vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä. Kostande i % av röst -
! Valkretsar och kninninnor Ä ', m ff ,T . . i T p<rpt rnatninirHninräiir» 1 annat röstningaområde ! . . . . ' Deratriamue.X a.kretsai och kommuner p ^^ »•»!•.!
 Yhteen8i. I eget lostningsomrade. inom egen valkrets i I annan valkrets. Hela antalet röstande. Votants en % des élec- \
Circonscription* électorales et
 ; §• H g- K vinn- Dam leur propre district Dans une autre district de • ûam une autre circon- Trial de* ratants teur s inscrits, j
commune*. « 3 - 2 . Mankön. ]{0n Summa. dévote. leur propre circonscription \ scrivtion électorale J.HIUI uen IWUTII». jS. & S" ! „, , , électorale. < ! > • • •
» g P Hommes.
 Femmea, Total. ; .. _ _ . T .
MP- Np. M.sp.
 Mp> Np> Mt8p. Mp Np M-8p> Mp. Np. Mjgp- Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
 Mk- Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.S. m. S . f . D.s.
 s.m. Si /. D, s. s. m. Sjf D. A. s.™, s./. />. s. s. Wj. ,s. /. jy.*. |
1 2
 3 4 5 ( 5 7 8 9 1 1 0 1 1 | 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 j 1 9 20
: i
i 4. Hämeen läänin eteläinen vaali- i
piiri — Tavastehus läns södra { j
valkrets . 158 44816 51645 96461 27888 27453 55341
 50Ô 545 1054 884 80Ô 1689 29281 28803, 58084 65.3 55.8 60.2 l
2 Kaupunmt — Stader— lilles .... 4 3642 5402 9044 1939 2527t 4466 w 55 85 m 207 375 2137 2789\ 4926 58.1\ 51.6 54.5 2
3 Hämeenlinna — Tavastehus 2 1444 2556 4000 818 1232; 2050
 16 36 52 83 122 205 917 1390! 2307 63.5! 54.4 57.7 3!4
 Lahti 2 2198 2846 5044 1121; 1295 2416
 14 19 33 85 85 170 1 220 1399 2619 55.5 49.2 51.» 4;
5 Maaseutu — Landsbygd — Connnu- . Î
nés rurales 152 41174 46243 87417 25949, 24926 50875
 m 490 969 716 m 13U 27 144 26014 53158 6'5.9 56.3 tfö.85
« S o m e r o . . . . 6 2014 2117 4131 1395: 1162 2557 i 5
 6 n 15 17 32 1 41B 1 185 2600 70.3 56.0 62.» flj
7 Somermemi (Sommarnäs) 2 484 506 990 316 255 571 1 1 2 7 4 11 3241 260 584 669 51 4 59 o 7
«Tammela 8 1819 1810 3629 1228; 1033 2261
 15 n 26 20 lö| 35 1 263| 1059 2322 6&4. bS.5 6 4 0 8
9 Jorssan kp.-torssakp 3 1658 2457 4115 1 026j 1345 2371 11 9 20 34 29! 63 1071 1383 2454 64.6 56.3 59.6 9|
10 Koijärvi 3 724 785 1509 424 333 757 o e 17 14 ia 07 447 554 «m KI 7 45 i w i 10
"Jokioinen 4 1082 1169 2251 839 767 1606 5 6 14 7 1 858! '?80 1638 Tft ï" S i lUn
12
 Ypäjä 3 953 1023 1976 650 569 1219 7 4 11 8 oi 14 665; 579 1244 69.8 56.6 63.012
13 Humppila 3 665 722 1387 491 j 475, 966
 8 G 14 16 lOi 26 515 491 1006 77.4 68.01 72.5 isj4
 Urjala . - • : 7 1887 2156 4043 1142' 1007 2149
 14 13 27 25 25j 50 ! 181 1 045 2226 62.6 48.5 55.1 14;
I6ffiako:k!.::::::::::::::::::: 1
 tffl i ? i ffi. iS \ & å H ^ g' SS % iSS n Si SîïS
^Kalvola 4 921 1019 1940 667 598; 1265 ^ g % « g| g ™ g; } Jg? ?iJ; ^ S|î?|
18 Sääksmäki b 882 1040 1922 594 616 1210 l 10 $ jg 14 g1
 2a, yi8 ^31 ^ 249 70 1 607 65 018
19 Valkeakosken kp.— Valkeakoski kp. 2 849 1017 1866 553 660 1213 6 6 12 38 20 58 597 686, 1283 7o'.3 67!si 68^8 19;
20 Tuulos 2 494 558 1052 394 411 805 ; 5 5 10 4 4 8 403 420 823 81 6 75 r 78 2 [2o'21
 Hauho 5 1399 1664 3063 946 996 j 1944
 25 24 49 28 22 50 999 j 044 2043 n'A ^\ m\7 n\
22 Tyrvänto 2 405 474 879 276 286 562
 8 10 18 10 10 20| 294 306 600 72>6 64.6 68.3 2223
 Hattula. ... . 3 1283 1494 2777 681 714 1395
 46 54 100 17 16 33' 744 784 1 528 5ao 52.5i 55>0 23
24 Hämeenlinnan mlk. -Tavastehus Ik. 2 576 730 1306 391 431 ! 822 < j2 j4 2g ^ j j 22 4^4 45^ 87Q 7j 9 g2 5i 6 6 6 2 4
25 Vanaja (Vana) j 3 889, 1 069 1 958 588 596; 1 184 |
 21 24 45 15 19 34 624 639 j 263 70;2 59;8| 64;5 25
f ?enk« ; • ! J ^755! 744 1499 490 429, 919
 fi 7 13 10 10 20 506 446 952 67§0 59. 9; 63.5 2fl!27 Janakkala | 6 1908, 2037 3945 1352 1365; 2717
 32 20j 52 62 47 109 im 1 432 2878 75-8 7(Ui 73.0 27
2 f ,LoPPL--- . g 957 2082 4039 1351 1270 2621
 21| 25 46 35 25 60 j 407 1 320 2727 71.9 63.4 67.5,2829 Hausjärvi 5 1704 1882 3586 964 916 1 880|
 26 31 57 26 21 47 j 016 968 1984 596 51 4 55329
30 Riihimäen kp. - Riihimäki kp. .. 4 2239 2695 4934 1237 1199 2436 9
 19S 28 63 64 127 1 309 j 282 2 B91 68.' 6 47!e ö^sso
31 Kärkölä 5 1082 1152 2234 675 635 1310 7 n
 1fi -.9 19 9^ ^0,1 «^ i qtn ^ , rlti q «n A 3132
 Nastola 7 1364 1472 2836 811 758 1569 J ? }g g g |* b^ Jg } «J JJ ^ JJî S
:
" Hollo la 12 3344 3837 718 1770 1787 3557, 59
 42| 101 41 48 89 im lsll 3 747 55.9 48>9 52>2 3334
 Koski. 3 716 825 1541 423 362 785)
 18 27, 45 u 12 2(. 455 m m 63<5 48<6 55>5 34
f Lammi 11 1775 1861 3636 1093, 977 2070,
 29 30 59 29 16 45 im 1 023 2-1M 64>8 55i0 5{U 35
36 Asikkala 10 2321 2427 4748 1259 1075 2334J
 22 20i 42 29 19 48 l m 1 114 2424 56.4 45f9 5l>1 M
37 Padasjoki 4 1408 1503 2911 837 764 1601,
 21 17 38 20 13 33 878 794 1 672 62 4 52<8 57>4i37
! '
38 5. Hämeen läänin pohjoinen vaali- ;
piiri — Tavastehus läns norra '
valkrets. . 148 44814 54233 99047 26591 28017 54608
 m 814 1608 m m im 28851 29803 58154 6g 3 55o ÄT!sg
Kaupunki — Stad — Ville •• ' \
' 39 Tampere — Tammerfors 17 10698 17056 27754 6276 8944 15220
 123 217 340 370 524 894 6 769 9685 16454 G3<3 56.8 B9.3'39
; j !
40 Maaseutu — Landsbygd — Conniiu-
] ms rurales 131 34116 37177 71293 20315 19 OW 39388
 671 597 1268 m m im 2im 2om 41m ^ 54l 58&M
«Pälkäne 4 1127 1278 2405 695S 683 1378 13 15 2g 21 10 31 ?29 708 1 43? 64.7 55>4 59<8;41
42 Lempäälä 5 1366 1493 2859 727 686 1413|
 10 u 24 32j 23 55 ?69 723 1492 56 3 4g>4 B2 2 42
43 \esifahti 6 1723 1 901 1 3624 858 774 1632!
 28 26 54 19 18 37 905 818 1 723 52i5 43<0 47>5 4S
44 Tottijärvi 1 314 319 633 200 173 373 5 oi
 8 t + 2 20fi 177 ^8^ 65 fi 55 V 6 0 5 4 4
45 Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala). . 8 3401 4359 7760 1961 2107 4068
















































































Kuhmoinen . . .
Kuhmalahti
Luopioinen
e.Viipurin läänin läntinen vaalipiiri
— Viborgs läns västra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes ....
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villinanstrand . .
Hamina — Fredrikshainn
Kotka





















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .








































































































































































Ä ä n e R-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SanUilllAVI XVV> U V** u W *.3 in ,
Röstande 1 % av röst- '
berättigade.

























































































































































































































































Viipurin mlk. — Yiborgs 1k
Vahviala
Johannes (S° t Johannes)
Koivisto (Björkö)






T.Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Vlborgs läns Östra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm

























Lahdenpohjan kp. — Lahdenpoh.kp.

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .








































































































































































Ä ä n c s-
Umassu äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.















































































































































































































































































8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Mikkeli — S- 1 Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales





























9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri — Kuopio läns västra valkrets
Kaupungit — titäder — Villes
Kuopio
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Leppävirta



















































Å ä n i o i k e u t o 1 1 n j a.






















































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.





















































































































































































































































• Hela antalet röstande.
Total des rotants.
Np. M.sp. Mp.
Kvk. B. k. Mk.

























































































































































































































































































1 124 2 480
293 660
















Höstande i "„ av röst-
berättigade.











Kvk. J?, k. !


















































































































































































































Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik
Vieremä
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville





















































Ä ä n i o i k e u t e
11 ö s t b e r ii 1 1 i
Électeurs inse











































































































t t U j il.










































































































































































































































Dans une autre district de
leur propre circonscription
électorale.





Kvk. i B. k.

















43 35 78 35| 19
13 8 21 30! 13
27 24 51 35 24
46 37 83 18! 10
32 32 64 12 11
67 59 126 30l 21
24 24 48 16 14
39 31 70 8 4
29 25 54 18i 11
30 ! 19 49 9i 8
77 66 143 9! 10
103 88 191 32 ^ 21
25 25! 50 8 5
63 69 132 59 33
204 182 386 37 ! 23
26 24 50 13 9
72 63 135 30 24
58 35 93 48 24
17 14 31 12 9
30 35 65 18 10
39 35 74 15 9
12^ 7 19 15 11
710 551 1261) 640 443
20 24' 44 68





















































































































































1 150 2 384
1 084 j 859 1 943















































































29; I G i 45 24' 16
5| 3 8 25 21 40 1 26546 130




























































Kostande i % av röst-
berättigade.
Votants en °,> des élec-
teurs inscrits.
Mp. X p. M.sp.
Mk. Kvk. H. k.

































































































































































































































11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri—Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskylä
































12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets




Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales .
Sidebv — - Siipyv
Isojoki (Stora)





















































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .




























































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.























































































































































































































3 5 8 2 10
1 3 19 5 24
5 2 7 11

































19 21 40 62
















































































































































































1 763 1 564






















































































































Röstande i "„ av röst-
berättigade.




























































































































































































































£• S- wVaalipiirit ja kunnat. ' s? o 5
s* 5 *Valkretsar och kommuner. 5- « *%
Cireonscriptiotig électorales et §• g £•
communes. ( « » § . §
•a £ s-'




















13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes ....
Nykarleby — Uusikaarlepyy ... .
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola











Oravais — - Oravainen
Munsala . .
Nykarleby Ik. — Uudenkaarlepyyn
mlk. !
Jeppo — Jepua
































































Ä ä n i o i k e u t c 1 1 u j n.




































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.





































































































































































t ä n e i t ä. — R ö a t a n d e. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa. 1 Toisessa vaalipiirissä.
I annat röstningsområde _ . . .
inom egen valkrets.


























































































































































S. /. I). K.
12 13 14
Mp. i Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. \ D. x.
15








































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.





























































































































































































































































14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri — Uleäborgs läns södra val-
krets


































































































Ä ä n i o i k e u t e 1 1. u j a.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Höstande i "„ av röst-
berättigade.














































































































































































































































































15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Uleäborgs läns norra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes
Kemi . . . .
Tornio — Torneå
























16. Lapin vaalipiiri — Lappmar-
kens valkrets




































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .






















































































































































Ä ä ne s-
Umassa äänestysalueessa.
1 eget röstningsområde.



























1 326 1 073
487 401
524 378




1 962 1 761
533 397
525 444
1 709 1 390


























































































































































Dans une autre circon-
scription électorale.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.



















































































































— 3 3 264
4 5 9 975
5 5 10 943
43 35 78 2054
4 3i 7 546
6 4 10 551
36 24 60 1 830
10 81 18 1226
2 1 3 355
3 5 8 7 0 1
1 1 2 426
1 1 2 308
31 22 53 2611
31 22 53 2611
2 3 5 1 9 5
2 1 3 98
4 3 7i 778
7 4! 11 767
3 1 4 2 2 0
3 2 5 1 0 3
3, 2 5 202
— 1 1 53




























































































Kostande i "„ av röst-
berättigade.





















































































































































































III. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput,
läänittäin v. 1929. — De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt
de kasserade valsedlarna, länsvis år 1929.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins mils, par departements en .1929.




Uudenmaan lääni — Nylands län . .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja2) — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Kaupunki — Stad — 1 'ille
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä' lähetettyjä
vaalilippuja3) — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales
Hämeen lääni — Tavastehus län . .
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales
Viipurin lääni — Viborgs län . . . .
Kaupungit — Städer — Villes . , .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insiinda valsedlar —















































































































































































































































































































































































































') Kommunistinen puolue. — Kommunistpartiet. — Le parti communiste.
-) Tähän sisältyy 57 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — l läri ingår 57 valsedlar, vilka
höra till kommuner i landskapet Åland.
3) Vrt. edellistä muistutusta. — Jmfr. föregående not.
__?L__ m- (Forts.)
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1 2 » 1 \ 5 ! 6 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni— S :t Michels län 23094 16862 4954 3037 — 4220 1379 135 53681 409 54090
Kaupungit — Städer — Vilks ... 598 161 1135 171 — 682 8 13 2768 17 2785
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 22 131 16 527 3 376 2 654 — 3 347 1 366 11 49 412l 273 49 685
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j ' • !
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar — •
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions ékctoraks 365 174 443 212 — ! 191 5 111 1501 119 1620
Kuopion lääni — Kuopio län .... 27088 32624 10313 20766 — 4203 - 224 95218 371 95589
Kaupungit — Städer — Villes .... 1002 323 2575 2184 — ! 1364 — 7 7455i 19 7474
i Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 25588 32019 6990 18016 — 2616! — 31 85260! 204 85464
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j
vaalilippuja — Från andra val- j !
kretsar insända valsedlar — ; ' ' ,
Bulletins de vote arrivés iïautres i
circonscriptions électorales \ 498 282 748 566 — 2231 — 186 2503 148 2651
Vaasan lääni — Vasa län 29279 37770 21089 13568 37774 2803 2139 357144779 404145183
Kaupungit — Städer — Villes . . . . ; 1780 115 1896 2372 5948 484 4 44 12643 19 12662
l Maaseutu — Landsbygd — Coin- i
! munes rurales 27051 37367 18129 10768 31164 2122 2128 178128907 274129181
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ; !
; vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
! circonscriptions électorales 448 288 1064 428 662 197 7 135 3229 111 3340
Oulun lääni — Uleåborgs län . . . . 6258 47587 8487 27150 — 4772 — 206 94460 443 94903
Kaupungit — Städer — Villes .... 1053 660 2150 3083 — 1 7 5 3 — 11 8710 48 8758
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 5094 46672 5716 23613 — 2686 37Ï 83818 302 84120
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
j kretsar insända valsedlar —
i Bulletins de vote arrivés d'autres i
circonscriptions ékctorales 111 255 621 454 — 333 — 158: 1932 93 2025
Koko maa — Hela riket 260 254 248 762 138 008 128 164 108 886 53 301 10 154 3 741 951 270 5 026 956 296
Kaupungit — Städer — Villes .... 37 327 2 139 34 915 27 106 34 656 16 878 140 268 153 429 542 153 971j Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 219 228 244 867 93 871 97 908 71 130 33 503 9 980 1 939 772 426 3 161 775 587| Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
t kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres \
\ circonscriptions électorales , 3 6991 1 756 9 222 3 150 3 100 2 920 34 1 534 25 415 1 323 26 738
32
IV. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput, kun-
nittain v. 1929. — De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt
de kasserade valsedlarna, kommunvis år 1929.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par villes et communes en 1929.\ f
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1. Uudenmaan läänin vaalipiiri— l v ^
Nylands läns valkrets 39875 5884 18029 17996 5244010190 562 320145296 535145831
Kaupungit — Städer— Villes 13430 156 8037 9651 23531 5243 30 55 60133 129 60262
Helsinki' ja Suomenlinna — Hel-
singfors med Sveaborg 12551 143 7626 9278 18160 5006 21 51 52836 119 52955'
Lovisa — Loviisa 220 — 29 43 913 29 2 — 1 236 — 1 236
Borgå — Porvoo 239 3 215 96 1540 79 5 1 2178 5 2183
Ekenäs — Tammisaari 77 5 57 24 1070 34 1 1 1 269 2 1271
Hangö — Hanko 343 5 110 210 1 848 95 1 2 2 61-tj 3 2 617
j
Maaseutu — Landsbygd — Continu-
nés rurales ! 25 885 5675 7855 8023 27 177 4 19 1\ 531 43 79 380\ 212 79 592
Bromarv 59 — 14 46 806 8 — — 933! — 933
Tenala — Tenhola 373 2 16' 78| 984 19 2 1 1 475; 5 1 480
Ekenäs Ik. — Tammisaaren mlk. .. i 65 — 2l 16 562 2 — — 647 — 647
Pojo — Pohja 994 11 33 193 862 37 7 — 2 137 5 2 142
Karis — Karja 302 5 27! 91 1 250 26 1 — 1 702 — 1 702
Svarta — Mustio 73 — — 9! 65 3 — — 150 1 151
Snappertuna 38 — 2 2i 741 1 — — 784 1 785
Ingå (med Fagervik) — Inkoo
(ynnä Fagervik) 99 2 17 30 1426 9 — — 1583 1 1584
Degerby 42 — 6 26 409 3 — — 486 1 487
Karjalohja (Karislojo) 349 119 99 30 35 65 8 — 705 2 707
Sammatti ' 157 114J 69 14 1 23 22 — 400 — 400
Nummi 704 179 224 124 6 92 14 1 1 343 4 1 347
Pusula 655 213| 187 167 2 48 16 1 1289 14 1303
Pyhäjärvi 501 117, 196 680 24 69 39 — 1 626 6 1 632
Vihti 1621 191 418 407 70 164 25 1 2897! 9 2906
Lohja — Loju 993 147 195 162 318 1151 12 2 1 9441 13 1 957
Lohjan kp. — Lojo kp 1 567 9 179 % 165 115 —, 5 1136 6 1142
Sjundea— Siuntio 306 14 13 90 917 12 6 — 1358 1 1359
Kvrkslätt — Kirkkonummi i 628 5 39j 110 1813 23 3 — 2621! 5 2626
Esbo — Espoo 1 579 10 98 338 1 556 95 — 2 2 «78. 7 2 685
Grankulla kp. — Grankullan kp. .. 38 — ! 12 34 342 14 1 2 443 — 443
Helsinge — Helsingin mlk. 1603 35! 303 1035 2253 355 8 4 5596 15 5611
Hoplaks — Huopalahti 70 1 29 47 202 39 — — 388 — 388
Haagan kp. — Haga kp 139 4! 46 1 90 292 67 — — 638 2 640
Oulunkvlä — Aggelby 259 6 125! 114 406 78 1 — 989 — 989
Brändö'— Kulosaari 23 — 42 12 205 9 — — 291 — 291
Nurmijärvi 1 113 444 444 214 42 187 33 1 2 478 12 2 490
Hyvinkää ' 474 144 60 123 13 108 21 — 943' 6 949
Hyvinkään kp. — Hyvinkää kp. . . ! 667 51 j 222 306 105 180 3 1 1 535J 5 1540
Tuusula — Tusby 683 256' 233 321 228 188 72 1981, 1 1982
Keravan kp. — Kerava kp. , 384 40J 155 198 127 131 4 — 1 039j 2 1 041
Sibbo — Sipoo 84 141 57 78 2841 40 — 1 3115! 9 3124
Pornainen (Borenäs) 315 205, 164 22 11 58 4 — 779; 4 783
Mäntsälä 1092l 399j 552 463 34 104 42 1 2687| 8 2695
Pukkila 204| 148; 230 52 1 53 1 — 689| 4 693
Askola 379J 233 241 126 10 74 1 — 1 064J — 1064




















vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs




Mariehamn — Maarianhamina . . .
























Uudenkaupungin mlk. — Nystads
ländsk
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Valkretsar och kommuner. g- S §.|
Circonscriptions électorales et gS.??
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Salon kp — Salo kp
Angelniemi
Halikko .






Rantamäki (S* t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets •
Kaupungit — Städer — Villes . .
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Loimaan kp. • — Loimaa kp
Mellilä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja- — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri — Tavastehus läns södra
valkrets
Kaupungit — Mä der — Villes . . . .
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti





Forssan kp. — Forssa kp
Koijärvi
Jokioinen . . . .
Ypäiä




Kalvola . . .
Sääksmäki









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Sosialidemokraattisen työväenpuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 94 ääntä. — Utanför socialdemo-
kratiska arbetarpartiets valförbund stod l lista, som erhöll 94 röster.
2) Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin puolueen ehdokaslistat (13 kpl.) eivät olleet keskenään vaaliliitossa. — Socia-







5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Tampere • — Tammerfors






Pohjois- Pirkkala (Norr-Birkala) . .


























vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri — Viborgs läns västra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes ....
Viipuri — Viborg



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin puolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 102 äiintä. — Utanför
socialistiska arbetar- och småbrukarpartiets valförbund stod l lista, som erhöll 102 röster.
2) Kansallisen edistyspuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 61 äiintä. — Utanför nationella framstegs-
partiets valförbund stod l lista, som erhöll 61 röster.




















Luumäki . . . . . . .
Valkeala





: Viipurin mlk. — Viborgs Ik
Vahviala
Johannes (S: t Johannes)
Koivisto (Björkö)







vaalilippuja • — Från andra val-
kretsar insnndn valsedlar
7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Viborgs läns östra valkrets . .
Kaupungit • — Städer — Villes . . . .
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholmi






Jääski . . . .



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlings-
partiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt vallörbund.
a) Siitä sai »talonpoikaiskansan ja maanviljelijäin puolue» 1258 ääntä. — Därav erhöll »bonde- och jordbi ukarpar-
tiet» l 258 röster.
39 IV. (Forts.)
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1 x 2 3 1 4 5 « 7 8 9 10 11 12
Muola 291 2050 299 73 — 9 5 15 2742 3 2745
Äyräpää 211 1003 200 98 — 8 3 6 1529 1 1530
Kyvrölä 28 161 49 3 — 1 1 — 243 — 243
Heinjoki 80 936 173 18 — 7 — 6 1220 2 1222
Valkjärvi 71 1 452 548 27 — 49 2 18 2 167 8 2 175
Vuoksela 66 581 84 17 — 58 2 15 823 4 827
Rautu 285 976 182 50 — 34 7 35 1569 2 1571
Sakkola 430 826 272 34 — 231 3 53 1 849 2 1 851
Metsäpirtti 408 597 236 44 — 49 2 20 1 356 3 1 359
Pyhäjärvi 478 1363 180 67 — 67 5 70 2230 4 2234
! Räisälä 430 1 160 89 137 — 38 2 299 2 155 2 2 157
Käkisalmen mlk. — Kexholms Ik. 135 514 59 116 — 55 1 40 920 6 926
Kaukola 215 998 89 50 — 42 3 49 1446 — 1446
Hiitola 331 1 622 142 152 — 12 2 7 2 268 3 2 271
Kurkijoki (Kronoborg) 447 1 909 285 164 — 65 — 16 2 886 10 2 896
! Parikkala . . ". 696 2 522 287 165 — 293 18 199 4 180 7 4 187
Simpele 293 398 83 40 — 38 — 27 879 2 881
Jaakkima 303 1 722 86 130 — 23 2 6 2 272 4 2 276
Lahdenpohjan kp.— Lahdenpoh.kp. 61 33 51 46 — 22 — 1 214 — 214
Lumivaara 133 1 380 32 75 — 22 2 13 1 657 2 1 659
Sortavalan mlk. — Sordavala Ik. . . 1 357 2 839 266 134 — 72 9 10 4 687 9 4 696
: Harlu 609 474 147 325 — 11 10 11 1587 4 1591
Uukuniemi 110 1 335 26 30 — 3 11 81 1 523 2 1 525
Ruskeala 530 818 63 53 — 20 4 7| 1 495 7 1 502
! Soanlahti 270 349 54 16 — 7 — 3i 699 2 701
Suistamo 697 589 153 86 — 34 17 30 1 606 8 1 614
Korpiselkä .: 442 290 103 42 — 9 1 8 895 3 898
Suojärvi 473 607 184 237 — 25 9 43 1578 10J 1 588
Mantsinsaari'::: : : : : : : : : : : : ; • • • ] 554 1028 289 458 - 18 16i 39 2m l 2409
hnpiîahti } 1 257 973 29° 237 ~ 22 19 27 2825 13 2838
Muista, vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 366 236 544 210 — 123 2 143 1 624 Ilo 1 739
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S :t Michels läns valkrets . 23094 16862 4954 3037 — 4220 1379 135 53681 409 54090
Kaupungit — Städer — Villes .... 598 161 1135 171 — 682 8 13 2768 17 2785
Mikkeli — S:t Michel 319 41 594 22 — 302 4 4 1 286 11 1 297
Heinola 48 31 96 118 — 151 3 3 450 3 453
Savonlinna — Nyslott 231 89 445 31 — 229 1 6 1 032 3 1 035
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales 22131 16527 3376 2654 — 3347 1366 11 49412 273 49685
Heinolan mlk. — Heinola Ik 443 267 100 364 — 107 20 — 1 301 8 1 309
Sysmä 1401 788 130 81 — 87 31 1 2519 7 2526
Hartola (Gustav Adolfs) 574 496 111 345 — 92 35 — 1 653 9 1 662
Luhanka 301 80 54 50 — 42 6 — 533 — 533
Leivonmäki ; 279 111 20 11 — 15 19 1 456 2 458
Joutsa 938 348 84 65 — 99 32 — 1566 2 1568
Mäntyharju 882 1 078 175 85 — 213 50 2 2 485 11 2 496
Pertunmaa 494 381 59 104 — 103 17 — 1158 5 1163
Ristiina 677 644 123 69 — 243 29 — 1 785 4 1 789
Anttola 318 357 52 19 — 113 22 — 881 2 883
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1 2 » 4 5 G 7 8 9 10 11 12
Mikkelin mlk. — S: t Michels 1k. .. 1572 1302 341 184 — 420 71 — 3890 6 389G
Hirvensalmi 561 623 214 27 — 121 36 2 1584 4 1588
Kangasniemi 1070 1156 120 94 — 155 72 — 2667 8 2675
Haukivuori 446 237 157 28 — 91 63 1 1 023 1 1 024
Pieksämäki 965 629 352 66 — 201 269 — 2 482 12 2 494
Virtasalmi 248 344 72 29 — 74 44 — 811 1 812
Jäppilä 293 314 28 30 — 33 31 — 729 5 734
Joroinen 890 446 103 164 — 161 63 1 1 828 4 1 832
Juva (Jorkas) 1 771 980 212 120 — 232 34 — 3 349 6 3 355
Puumala 554 454 66 39 — 165 39 — 1317 5 1322
Sulkava 810 608 117 80 — 99 42 — 1756 7 1763
Sääminki 1 534 1 290 125 218 — 143 26 1 3 337 5 3 342
Kerimäki 840 773 120 34 — 35 9 — 1 811 ') 145 1 956
Punkaharju 411 364 78 57 — 46 13 — 969 — 969
Enonkoski 402 393 27 41 — 19 10 1 893 — 893
Savonranta 498 229 86 47 — 23 8 — 891 — 891
Heinävesi 1451 697 92 79 — 56 33 — 2408 5 2413
Kangaslampi 323 220 29 45 — 25 2 — 644 1 645
Rantasalmi 1185 918 129 79 — 134 240 1 2686 8 2694!
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja' — Från andra val- ;
: kretsar insända valsedlar 365 174 443 212 — 191 5 111 1 501 119 1 620*
9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri— Kuopio läns västra valkrets 9717 18339 5812 17643 — 2950 — 125 54586 181 54767
Kaupungit— Mäder — Villes .... 697 268 2024 2108 —1195 — 6 6298 17 6315
Kuopio 486 219 1760 1971 — 1 0 0 5 — 6 5447 16 5463
Iisalmi 211 49 264 137 — 190 — — 851 1 852
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales 8783 17931 3349 15103 — 1611 — 18 46795 89 46884
Leppävirta 1170 1394 226 671 — 72 — — 3533 6 3539
Varkauden kp. — Varkaus kp. . . 1 150 71 164 321 — 111 — 4 1 821 3 1 824
Suonnejoki 113 884 271 1007 — 151 — 3 2429 6 2435
Hankasalmi 633 854 90 237 — 45 — 3 1 862 3 1 865
Rautalampi 252 677 165 667 — 43 — — 1 804 1 1805
Konnevesi 404 412 97 266 — 35 — — 1 214 2 1216
Vesanto 325 646 69 439 — 111 — — 1 590 2 1 592
Karttula 127 498 199 882 — 27 — 1 1 734 2 1736
Tervo 135 434 65 458 — 20 — — 1 112 2 1114
Kuopion mlk. — Kuopio Ik 72 959 240 1200 — 89 — 1 2561 6 2567
Siilinjärvi 83 562 129 333 — 37 — — 1 144 2 1 146
Vehmersalmi 22 513 22 528 — 12 — — 1097 1 1098
Tuusniemi 87 443 125 1 088 — 12 — — 1 755 6 1 761
Riistavesi 10 357 38 280 — 8 — 3 696 1 697
Maaninka 327 565 86 310 — 64 — — 1 352 2 1 354
Pielavesi 318 1136 88 1315 — 197 — — 3054 4 3058
Keitele 195 470 35 433 38 — — 1 171 4 1 175
Kiuruvesi 587 1 320 325 898 — 62 — — 3 192 3 3 195
Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik 865 1029 148 879 — 90 — — 3011 6 3017
Vieremä 324 789 55 532 — 53 — — 1 753 2 1 755
Sonkajärvi 644 918 85 314 — 38 — 3 2002 7 2009
1) Näistä, hylättiin 139 vaalilippua vääriin leimasimen käyttämisen tähden. — Av dem blevo 139 valsedlar kasserade på.
grund av användandet av oriktig stämpel.
41 IV. (Forts.)
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Lapinlahti 381 854 193 754 — 177 — — 2359 7 23UG
Varpaisjärvi 80 613 57 339 — 43 — — 1132 1 i 133
Nilsiä 134 845 189 487 — 38 — — 1 693 1 1 694
Muuruvesi 239 595 107 194 — 21 — — 1 156 3 1 159
Juankoski 106 93 81 271 — 17 — — 568 6 574
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 237 140 439 432 — 144 — 101 1 493 75 1 568
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns östra valkrets 17371 14285 ')4»°1 3123 — ')! 253 — 99 40632 190 40822
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu 305 55 551 76 — 169 — 1 1 157 2 1 159
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales 16805 14088 3641 2913 —1005 — 13 38465 Ilo 38580
; Kaavi 187 866 69 462 — 30 — — 1614 2 1616
Säyneinen 12 352 28 82 — 2 — — 476 2 478
[ Polvijärvi 764 860 145 117 — 24 — — 1 910 2 1 912
(Kuusjärv i 463 391 106 150 — 38 — 1 1149 4 1153
Liperi (Libelits) 734 1309 224 140 — 58 — 2 2467 6 2473,
Kontiolahti 813 678 131 148 — 18 — — 1 788 9 1797
Pielisensuu | 671 1151 145 101 — 43 — 1 0751 1 1076
Rääkkylä 663 689 163 78 — 16 — — 1609 6 1615
Kitee 955 1412 185 222 — 53 — 2827 9 2836
Kesälahti 202 435 86 49 — 107 — — 879 2 881
Pälkjärvi 341 211 59 31 — 26 — 1 669 — 669
Tohmajärvi 713 608 108 126 — 42 — 2 1 599 5 1 604
Värtsilä 810 192 131 117i — 107 — 1 357 5 1 362
Kiihtelysvaara 335 419 53 46 — 22 — — 875 2 877
Pyhäselkä 305 504 45 55 — 34 1 944 4 948
Ilomantsi 1 537 764 210 101 — 96 2 2 710 10 2 720
Tuupovaara 734 332 99 83 — 37 1 1 286 1 1 287
Eno 1104 549 256 110 — 43 — 2062 9 2071
Pielisjärvi 2 355 1 091 439 256 — 91 — — 4 232 20 4 252
Juuka 1474 8241 450 110 — 24 — 2 882 8 2890
Rautavaara 424 239 31 83 — 21 — — 798 3 801
Nurmes 784 856 294 180 — 48 — 2 162 2 2 164
Nurmeksen kp. — Nurmes kp 49 17 137 9 — 17 — 2 231 1 232
Valtimo 376 375 47 57 — 8 1 864 2 866
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 261 142 309 134 — 79 — 85 1 010 73 1 083
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri— Vasa läns östra valkrets 20812 13489 5428 3453 — 2498 2139 263 48082 219 48301
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskylä 592 46 403 110 — 405 4 43 1603 5 1608
Maaseutu — Landsbygd — ConntiUr
nés rurales 19 909 13352 4694 3134 — 1 941 2 128 159 45 317 155 45 472
Soini 87 419 105 22 — 7 45 1 686 1 687
Lehtimäki 218 244 35 33 8 25 6 569 1 570
1) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlings-
partiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
Vaalitilasto. — Valstatistik 1989. ti
































Laukaa . . .
Äänekoski
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
12, Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri—Vasa läns södra valkrets




Maaseutu — Landsbygd- — Commu-
nes rurales



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
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14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri — Uleäborgs läns södra val-
krets 4864 27499 5262 15617 - ')2952 _ 140 56384 276 56610
Kaupungit — Städer— Villes .... 927 500 1742 2679 — 1570 — 5 7423 36 7459
Oulu — Uleâborg 584 282 1 097 1 819 — 1 161 — 1 4 944 26 4 970
Raahe — Brahestad 147 54 358 124 — 87 — 2 772 4 776
Kajaani — Kajana 196 164 287 736 — 322 — 2 1 707 ( i l 713
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales 3 848 26821 3095 12587 — 1 125 — 18 47 494 161 47 655
Sievi 103 643 174 467 — 17 — 1 1 405 4 1 409
Rautio 4 235 43 117 - 3 — — 402 1 403
Ylivieska 266 1463 179 151 — 56 — — 2115 4 2119
Alavieska 78 663 67 202 — 23 — — 1 033 1 1 034
Kalajoki 60 1 046 194 385 — 25 — 1 1 711 8 1 719
Merijärvi 19 312 68 60 — — — — 459 — 459
Oulainen 92 1053 153 334 — 73 — — 1 705 12 1717
Pyhäjoki 31 874 115 121 — 15 — — 1 156 5 1 161
Sälöinen 21 283 52 224 — 9 — 2 591 6 597
Pattijoki 50 253 59 111 — 5 — — 478 — 478
Vihanti 24 489 30 362 — 28 — 2 935 2 937
Rantsila 128 629 65 87 — 17 — — 926 2 928
Paavola 40 705 103 314 — 45 — — 1 207 3 1 210
Revonlahti 35 186 32 86 — 6 — — 345 2 347
Siikajoki 111 192 33 69 — 14 — — 419 — 419
Hailuoto (Karlö) 8 282 31 68 — 35 — — 424 4 428
Pyhäjärvi 156 954 83 257 — 50 — — 1500 7 1507
Reisjärvi 47 595 46 311 — 9 — — j 1008 6 1014
Haapajärvi 220 1000 63 446 — 28 — 1 1 758 7 1765
Nivala 565 1730 256 194 — 32 — — 2777 2 2779
Kärsämäki 162 514 14 83 — 9 — — 782 5 787
Haapavesi 163 940 147 110 — 45 — — 1 405 1 405
Pulkkila 37 302 16 198 — 9 — — 562 — 562
Piippola 208 285 26 16 — 11 — — 546 2 548
Pyhäntä 39 298 43 70 — 4 — — 454 1 455
Kestilä 122 529 31 154 — 16 — — 852 — 852
Säräisniemi 42 477 101 362 — 13 — 1 996 2 998
Vuolijoki 22 253 16 189 — 11 — — 491 5 496
Paltamo 57 779 36 588 — 171 — 2 1479 4 1483
Kajaanin mlk. — Kajana Ik 68 354 40 551 — 49 — — 1062 5 1067
Sotkamo 154 1290 68 831 — 47 — 5 2395 10 2405
Kuhmoniemi 68 793 42 301 — 22 — 1 1227 6 1233
Ristijärvi 40 576 8 161 — 3 — — 788 3 791
Hyrynsalmi 27 414 10 245 — 11 — — 707 4 711
Suomussalmi 59 1017 17 1219 — 18 — — 2330 10 2340
Puolanka 163 802 14 354 — 24 — — 1 357 6 1 363
Utajärvi 70 692 99 179 — 40 — 1 1 081 5 1086
Muhos 28 735 77 419 — • 31 — — 1 290 3 1 293
Tyrnävä 35 525 35 286 — 23 — — 904 5 909
Temmes 35 205 15 127 — 3 — 1 386 — 386
Lumijoki 9 392 42 170 — 15 — — 628 2 630
Liminka 26 338 161 276 — 57 — — 858 — 858
Kempele 20 173 29 188 — 14 — — 424 4 428
Oulunsalo , 21 174 51 289 40 575 1 576
Oulujoki 115 377 111 855 — 103 — — 1561 2 1563
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar 89 178 425 351 — 257 — 117 1 417 79 1 496
l ) Kansallisen edistyspuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 17 ääntä. — Utanför nationella framstegs-
partiet stod l lista, som erhöll 17 röster.
45 IV. (Forts.)
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15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Uleaborgs läns norra val-
krets 1 394 17 »58 -)2 692 10 227 — ')! 437 — 6(1 33 768 134 33 902
Kaupungit — Sta der —Villes . . . . 126 160 408 404 . — ' 183 — 6 1 287 12 1299
Kemi 74 95 216 328 — 117 — - G 836 8 844
Tornio — Torne» 52 65 192 76 — 66 — — 451 4 455
Maaseutu — Landsbygd — Coitnnu- \
nes rurales ' 1246 17741 2107 9730 — 1178 — 15 32017 110 32127
Ylikiiminki 16 315 238 104 — 13 — — 686 — 686
Kiiminki 30 201 205 131 — 25 — — 592 1 593
Haukipudas 144 678 72 1111 — 99 — 2 2106 11 2117
Ii (Ijo) 38 525 66 611 — 109 — — 1 349 3 1 352
Yli-Ii (Över-Jjo) 8 459 23 162 — 13 — — 665 2 667
Kuivaniemi . .' 21 358 18 161 — 43 — — 601 2 603
Pudasjärvi 137 1 154 342 665 — 153 — — 2 451 7 2 458
Ramia 13 837 18 53 — 14 — 2 937 3 940
Taivalkoski 106 590 82 142 — 21 — — 941 3 944
Kuusamo 75 2 553 155 511 — 24 — — 3 318 9 3 327
Posio 6 247 31 191 — 12 — — 459 2 461
Kuolajärvi 101 709 26 951 — 7 — 1 1 795 2 1 797
Kemijärvi 47 1 234 53 247 — 138 — 2 1 721 — 1 721
Rovaniemi 73 2605 242 645 — 238 — 2 3805 9 3814
Tervola 25 602 26 265 — 14 — — 932 5 937
Simo 32 578 36 305 — 33 — — 984 2 986
Kemin mlk. — Kemi Ik 130 898 208 1 982 — 93 — 2 3 313 40 3 353
Alatornio (Xedertorneii) 170 1211 96 712 — 61 — 1 2 251 3 2254
Karunki 39 445 44 85 — 17 — 1 631 — 631
Ylitornio (Övertorneä) 26 945 64 183 — 20 — — • 1 238 3 1 241
Turtola 6 453 82 214 — 10 — 2 767 2 769
Kolari 3 144 8 299 — 21 — — 475 1 476
Muista vaahpnreistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 22 57 177 93 — 76 — 39 464 12 476
16. Lapin vaalipiiri — Lappmar-
kens valkrets 2 130 533 1 306 — 383 — 6 4 358 33 4 391
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rwales ' — 2 110 514 1296 383 — 4 4 307 31 4 338
Muonio — 293 23 2 — — — — 318 — 318
Enontekiö — 75 55 23 — — — — 153 2 155
Kittilä — 784 48 504 6 — 3 1345 10 1355
Sodankylii — 531 15 427 - - 346 — — 1 319 (i 1 325
Pelkosennicmi — 190 7 103 - - 29 — 1 330 3 333
Savukoski — 126 2 30 — 1 — — 159 3 162
Inari — 88 153 66 1 — — 308 2 310
Utsjoki — 19 71 — — — — — 90 1 91
Petsamo — 4 140 141 — — 285 4 289,
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar — 20 19 10 — — — 2 51 2 53
1) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlings-
partiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt vallorbimd.
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Y. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittani v. 1929.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1929.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1929.
V il iî 1 i p i i r i t.
V a 1 k r e t s a r.
Circonscriptions électorale*.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Turun- Porin 1. etel. — Åbo-
B: borgs 1. södra
Turun- Porin 1. pohj. — Åbo-
B' borgs l norra
1 laineen 1. etel. — Tavastehus
1. södra
Hämeen 1. pohj. — Tavaste-
hus 1. norra
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1.
västra
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1.
östra
Mikkelin 1. — S: t Michels 1.
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1.
västra
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1.
östra
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. östra
Vaasan 1. eteläin. — Vasa 1.
södra
Vaasan 1. pohj. - Vasa 1. norra
Oulun 1. eteläin. — Uleâborgs
1. södra








2 vaalipiirissä, — 2 valkretsar
— deux circonscriptions élec-
torales
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar
— trois circonscriptions élec-
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar
— quatre circonscriptions
Puolueiden todellinen ehdo-
kasluku — Faktiska antalet
kandidater inom de olika
partierna — Nombre n?t des
candidats
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Talonpoikaiskansan ja maanviljelijäin puolueen. — Bonde- och jordbrukarpartiet.
47
VI. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäni ja puolueittani y. 1929. — Antalet valförbiind
fördelat på valkretsar och partier år 1929.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1929.
V a a l i l i i t t o j a . — V a l f ö r b u n d . —
P u o 1 u e c t . — P a r t i o r. — }
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Circonscriptions électorales.
1
Uudenmaan 1 — Nylands 1
Turun- Porin 1. etel. — Åbo-B: borgs l.
södra
Turun- Porin 1. pohj. — Åbo-B: borgs l.
norra
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . .
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra
Mikkelin 1 — S- 1 Michels 1.
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. östra
Vaasan 1 eteläin. — Vasa 1. södra . . .
Vaasan 1 pohj — Vasa 1 norra
Oulun 1. eteläin. — Uleåborgs 1. södra . . .
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x) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella sam-
lingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
2) Ruotsalaisella kansanpuolueella ei ollut vaaliliittoa, sillä kun oli vain yksi ehdokaslista. — Svenska folkpartiet hade
icke bildat något valförbund, då det endast hade en kandidatlista.
3) Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin puolueen ehdokaslistat eivät olleet vaaliliitossa keskenään. — Socialistiska
arbetar- och småbrukarpartiets kandidatlistor bildade icke inbördes valförbund.
4) Kuuluu ryhmään: muut puolueet. — Hör till gruppen: övriga partier.
5) Näistä 13 sosialistisen työväen ja pienviljelijäin puolueen ja l sosialidemokraattisen työväenpuolueen. — Av dem
13 socialistiska arbetar- och småbrukarpartiets och l socialdemokratiska arbetarpartiets.
6) Näistä l ruotsalaisen kansanpuolueen, l kansallisen edistyspuolueen ja l sosialistisen työväen ja pienviljelijäin puo-
lueen.— Av dem l svenska folkpartiets, l nationella framstegspartiets och l socialistiska arbetar-och småbrukarpartiets.
7) Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin puolueen. —• Socialistiska arbetar- och småbrukarpartiet.
8) Kansallisen edistyspuolueen. — Nationella framstegspartiet.
VIT. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1929.
Bulletins valables
— Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1929.


































V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Circonscriptions électorale*.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Kaupungit • — • Städer
Maaseutu • — • Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
F ra. n andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-B :borgs 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Turun-Porin 1. pohjoinen — Abo-B :borgs 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra —
Kaupungit • — • Städer
Maaseutu — • Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
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Niiistä 139 vaalilippua hylätty väärän leimasimen käyttämisen takia. — Av dem 139 valsedlar kasserade på grund av användandet av oriktig stämpel.
Vaalitilasto. — Valstatistik 1929.



































V a a 1 i |i i i r i t .
V a 1 K r e t s a r.
f 'iiron-tcriptionx électorale*.
1
Kuopion 1 läntinen — Kuopio 1. västra .
Kaupungit • — • Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Kuopio 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1 itäinen — Vasa 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — • Landsbvgd • .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Vaasan 1 eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — • Städer
Maaseutu - - Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Stade1' .
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä liihetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1 eteläinen • — Uleaborgs 1. södra
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — • Landsbvgd .
Muista vaalipiireistii liihetettyjii vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1 pohjoinen • — Uleaborgs 1. norra
Kaupungit • — Städer
Maaseutu — • Landsbvgd • .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Lapin — Lappmarkens .
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistii liihetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
Koko maa — Hela riket
Kaupungit Städer
Maaseutu — - Landsbvgd
Muista vaalipiireistii liihetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar
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